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O F I I A L 
DE U PROVINCIA DE LEON 
ASVERTEEÍGÍA. OFÍGÍAL 
L u e g o q u e U»8 S f e s . A Í c i U d e s y S e c r é t n f i o S f e c i b a ñ 
loa ñ ú m e f o s d e l BOLETÍN q u e c o r f c s p o m l i i ü til difi* 
t f i t o . d i í t p o & ú f a n q u o so t i jó u i i e j e m p l t i r e ñ ól witio 
c o s t u i ü b f e , < i o t i ü 6 p e f í a a ñ e c e n v ttaatu é l f e e í b o 
d e l ñ ú m e f o s i g u i e n t e . 
L o s S e C f e t u r i o s c u i d n r á ñ de e o ñ s j e f v n f l o s BOLE= 
TINÜK c o l e c c i o n i u l o s o n l e í i i u l a n i e i i t e pñfi> s u e i i c ü i v » 
d e f a n e i ó a , q u e i l e b e f ú v e f i f l e a r s e c u d í t u ñ o . 
SE l'L'ÜLICA LdS U i m , .UIÉKCULt'S i ' VIEKXKS 
S e s i i s c f i b e e í i 1» í t u p f e ñ t a de la D i p u t a c i ó n p f o v i ñ c i i i l , á 4 pe* 
s e t i i s Si) e í i j í t i m o s el t r i m e s t r e , 8 p e s e t i i s a l s e m c s t f o y \¡) p e s G t n s n i 
nfio, p a g n d í i f a l s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . 
Ñ ú m e f o s e u e i t o a '¿h c í n t i m o s de j i c j e t n . 
A D V í í i í T E N C Í A E D I T O R I A L 
L a s dieposicioñDs d e l a s A u t o r i d a d e s , e x c e p t o l a s 
ÍJUG s e a n íi i n s t a n c i a d e p n f t e ñ o p o b f c , s e i f i s e f t a » 
f á n o í i c i a l m L ' u t i ! ; a s h í i i s m o c u a l q u i e f a i i u n c i o c o n * 
e e r » Í e i j ( o n i . s e r v i c i o ñacionul i juu dwunw do Jav 
m i s m a s ; lo de i n t e f ú s p a r t i c u l a r p r e v i o el p a ^ o a d c * 
l u U í a d o d e ü'í c é n t i m o s d e p e f e t u p o f e a d t i l i u c u d a 
| i n s e r c i ó n . 
P , \ R T S O F I O I M . 
(Gaceta dol día 22 da Junio) 
p ü S S I D B N O I A 
U V X C O N S E J O D E MINISTROS 
S i j . i l M . «1 Roy y la Boina Bo-
g<í>,tí (Q. O. G.) .7 A u r i s t a Real 
Pam l:)'. coritiaiín" s!f¡ • ovillad en 
su i m p o r t a n t e s n H u l . 
GÍTBÍKKNO DE p t t u v r - ü i A 
P l í B S U l ' U E S T O S O l l U I S A H I O á 
l ' i i - i ' i i lnr 
L a s C o i ' i A o r a c i o t i L ' s mtiniciim-
los que á cont int iac ión so rclncio-
nr.Ti no jivusondíron todavía en 
(;s(e G o b i e r n o c i v i l Jos prcsu-
]meslos nnlin.irios pava el ejev-
cieio ¡ i rúx imo . 
I,os IcnliliiS <lo los A y u n t a -
mientos enumeradossal is l i i i ' .á i i la 
multa de diocisietu pesetas e in-
cueula cúi i t iu ios , y los Coueepi-
les la do siete pesetas cincuenta 
c é n t i m o s cada uno, todo eunfoi--
me al ai-t. KS1 de la ley .Muni-
cipal, que en acuerdú de esta 
lecha lie resuelto iniponeldes. 
l,os Sccreiavios ilo las Ooi'po-
rnciones ¡ndii'adas, p u f la dos-
obediem-ia á lo nuuidailo en la 
circular de este G o l j i e m i , íoelia 
7 del corriente, lian S'UIJ tamli ién 
corregidos con la multa de diez 
pése las calla uno: usando de las 
¡íicnll.idcs i|iio H i o cunvsponiloii. 
sejíiin el a r l . ¿ i ' do la ley P r o -
vincial . 
listas multas se liarán electi-
vas, precisamente, en el plazo 
de ((iiince dia>. en este Uoljieino 
c iv i l , y e n el papel o o i T e s p o n -
diento 
Si á t é n n i n o de segundo día 
después de publicada en el Boi.u-
TÍX Q i . ' i i i i A i . esta idrciilar no se 
presentaren los presupuestos or -
dinarios de los Avuntainientos 
citados, p r o c e d e r é con ol mayoc 
rigor contra los culpables do la 
morosidad, empleando les d e m á s 
medios de c o r r e c c i ó n autoriza-
dos en el orden administrativo, 
y si no piedujeren resultado os-
; tas niedid.is, daré cuenta á los 
[ Tribunales ile just ic ia de la des-
obediencia en f|iie incurren. 
León a i de jun io de IS'JO. 
MI Oolji'nittiloí, 
BKiiiiióñ Tuji» f *¿>Fez 
í Mt'l'icitin qitr- se c i i á 
Busli l lo 
Cobrónos del Uio 
Laguna Dalga 
Quintana del Marco 
Quintana y Conguito 
San Kst. ban de Nogales 
Santa Klona do Jamuz 
Vill . ' imuntán 
I . a W'cil la 
A rniunia 
Chozas 
( írudefos 
i lans i l la de las .Millas 
Santovcnia de la Valdonoina 
Sa riegos 
Valverde dol Camino 
Vega de lulanzones 
San ICiiiiliauo 
I / m c a r a 
Palacios del Si l 
Soto y A m i ó 
Villuhliuo 
Alvares 
(Jabanas-raras 
Oasll-illo de Cabrera 
Lago de Carucedo 
¡ Kenedo 
¡ l ionlal izn 
j -loara 
1 L a Vega do Alinanza 
j Oubillas do los Oteros 
j Izagre 
Matudeón 
Santas Martas 
Valdcvimbro 
Vi l laeé 
^:¡lla(lan^os 
Villafer " 
Viltamandos 
V'illahoruate 
VilLupiej ida 
Cain|ionaray;! 
Carracedelo 
Kabcro y 
Uencia 
I ' l i K í U r U E f T O S n DI CÍO iVa LÍ'.'S 
E l n ú m e r o considerable de las 
Corporaciones municipales ipie, 
dosatemliendo les roipierimientus 
y advertencias ipie se les dirigie-
r o n en las eirculuros do osto ¿ " 0 = 
bienio I', (di i s i ¡ de Mayo y 7 
del corriente, prescindieron de 
iustilicar que no estaban en con-
diciones de lormar [iresiipnesio 
adicinn.-il, me iinpono el deber de 
corregirles severamente, á lin do 
que e n lo sucesivo cuiden de c in i l ' 
p í i r ios servicios ( i o n puntuahd.-id 
y s e guarden por dichas C o r p o -
raciones mayores respetos á las 
prevenciones de sus superiores 
g e r á n p i í e o s . 
Kn cous.-cuencia, por acuerdo 
do esta locha, he impuesto á c a -
da uno do los Sres . Alcaldes de 
los Ayuniainientos que compren-
de la relación inserta al pie do 
esla c ircular la inulta de diecisie-
te ( l ó s e l a s cineiiouta e é n u m o s : á 
los S r e s . ('omvjules que l'orineli 
los Ayuntainieutos indicados, la 
de siele pesetas cineiioiua o é n t i -
inos cada uno, en n.so do las l a -
oultailes ( j i l o me concodo el a r -
ticulo 18 i de la ley Municipal. 
A los Secretarios de los mis -
mos Ayudlamieutos que desobe-
decioron lo ordenado en la c i r c u -
lar de 7 do Jimio, s e les declara 
incursos en la multa de diez pe-
setas cada uno. en virtud de lo 
dispuesto en el a r l . 22 de la ley 
P r o v i n c i a l . 
L o s multados suüsí 'aráu el i m -
porto de la multa que respoctiva-
uieute queda seña lada e n el t é r -
mino de quince dias, p r o c e d i é n -
dose en otro caso á su e x a c c i ó n . 
Si al correo siguionto dol recibo 
del B o i . K f i N o i ' i c i A i . en que se 
publique esta c irculai persistie-
ren las Corporaeiniios corregidas 
e n su aptitud do resistencia á mis 
mandntos, pondré eficaz y pron-
to remedio á s u ncgligoncia, que 
constituye y a inainí ios lo monos-
proeio do la autoridad (pío ejorzu. 
L e ó n 2 \ do Junio do liS'.JS). 
l'l notiurnmlor, 
l & i i i t n i l l ' r o j o SVrr/. 
Itclticiüii que- scc i t ' i 
A l i j a de los Melones. Alvaros , 
A r d ó n , Ani iun ia , lialboa, l i c m -
bibro, Honiiza. Ilereiauosdel P: i -
ramo. l í e r l a n g a , l l o ñ a r , Bns t i -
llo del IViramo, C u b a f i . i s - r a r a s . 
Cabreros del l í í o . Cabr¡¡ lau.:s . 
Campo de la Lomba. Cuiuponu-
r u j M . Carracedelo , C a r r i z ' i , C a -
rrecora , C.-istrillo de C a b r e r a . 
Oastrol'uerte, Cas tro i i erra , C i -
maucs del Te jar . C o m i l ó n , C u -
hillas de l lneda, Chozas de A b a -
jo , L l lii irgo, Kscobar, Fal lero, 
t'ionlaliza del Pino. (ioriloncillo. 
C r a j a l de (.'ampos, J o a r ü l a . L a 
AiHigur., Lago do Carucedo. L á n -
cara . L a Rolda. L a Vec i l l a . L a 
Vega do Ahnai iza , L i l lo , Los B a -
rrios de L u n a . Luc i l lo . L lamas 
do la l l ibera . M a r a ñ a , Muriusdo 
Paredes, Concia , Oscja do S a -
jambre . Palacios do la V a l d u e i -
na, Palacios del S i ! , P á r a m o dol 
S i l , Posada de V'a'ideón. Pozue-
lo del P á r a m o , Prado, Quintana 
del Cast i l lo . Quintana del M a r -
co, Quintana y Congosto. Q u i n -
tanilla de Somoza. l í e n o d o . Mia-
ñ o , Rioseco de T a p i a , Uoperue-
m 
Él ' 
• i • • • m 
los, Salingun, SaliftlieM dal R í o , 
S a n Andrés del Kabanedo, S a n -
codo, Siin tíniiliniio, San K s t e -
Iwn de Nognle*, Salí Estebao de 
Vuldiio^fl, San Mni'tin da.More-
drt, S¡ñi Mi l lún , Santa ColomlM 
fia Soiiiu&i, Santü Cr is t ina dé 
Valmadrigiil, Santa ¡Clona do J A -
niuz,Santai\]ai ' ia do la I s la , S a n -
tas .Vlaftas, Sailtovonia, Sat'io-
gos, Soto y A m i ó , T n i c l i a s , V'al-
líolVusno, Valdoliiuiioros, Vald< 
| i o ! o , Valdesanianu, Valdovim» 
hru, Valvordo riel Oanuno, V a -
llocilld. Vagado Ks¡iiimi-üda. V e -
t(t\de Infanzonus, Veg»<| i ie in»dn, 
Vil lal i l ino, Villadomov da i» V e -
ga. Villal'oi', Vilhimandos, V i l l a -
mol, V i l l i m i o n t í n , V i l l a i n o r a -
tiol. Vi l lanaova do las Mun/anas, 
V í l laquej idn , Vi l la tnne) y V i l l a -
vorde do Ai'Oayos. 
•UNTAS ÜMIVtS 1)E SANÜIAI) 
l 'ipt'ilílir ' 
¡S'y liabiendo dado uiunplimioii-
t o los Süñoi -os Alcaldes r|uo á 
í iont inuaoión so relacionan á l o 
jircvunido on mis circulares de 
tlu Mayo ú l t i m o y Id del a c -
tual, insertas en los ni'iinoros 
143 y I M de esto iiei'iódioo ofi-
c ia l . lio dis|iiieslo declararlos i n -
eursus o n las militas do 1* ¡ l o s e -
ta» 5 0 o é n t i m o s , IJHO l iarán efec-
tivas en e s t o Ouli iei 'no c iv i l y 
on el improrrogable t é r m i n o de 
quince días; pasado el cuul sin 
vori í ieai ' lo procederé ú liacerlas 
efectivas poi la vía do apremio. 
Urdono nuevamente ;i los c i -
lades Alcaldes (pie remitan las 
propuestas do velevetteia on el 
plazo de r i i i r u d ías , l iac ióndoles 
saber ipi" de no vei'ilicavlo r e -
curr iré á lus medios ooorcitivos 
establocidus por la l eg i s lac ión 
administrativa, y en ú l t i m o ter-
mine, daré ciionln ilc la desebe-
diencia á los Tribunales o n l i -
uario?. 
I.enu l ' V de Junio de I.SO'J. 
Kl nuliuriiixliir. 
Dtill t l tMI 'B'ojo Vvi-vi. 
/t'c/ftc-ftu rjitc se c h a 
Alcaldes de Caln'illanes, C a l -
zada, Campo de Vi l lav ide l . O a -
rracedelo, C a r r i z o , Castil l 'alé, 
Castri l lo ile Cabrera , Castrocon-
trigo. t ías lrnfuurtc , (.'iduonos del 
R i o . Chuzas de .-'.bapOCi Hurgo, 
•loara, . loaril la. L a Hañeza , L a -
guna Dalga, L á n c a r a . L a Rolda, 
L a s U i i i a ñ a s , L a Vega de Al iñan» 
zn, L lamas de la R i b e r a . .Magaz, 
OenciaJ 'a lae ios de luVald i i erna , 
Palacios del S i l , ¡Yiramo del S i l , 
l'osada de V u l d e ú n , Quiutanit 
del Cast i l lo , Quintana del M a r -
co, Quintana y Congosto, R i o -
seco de T a i n a , l lopernelos, San 
A d r i á n del Val le , Sancedo. San 
Cris íó l ia l de la I 'olantera, San 
Kmil inno, San E s t e b á n de N o -
gales, S a n listaban do Valduozrt, 
San Fedro de Bercianos. Santa 
Aínvin do la I s la , Santn Marina 
del R e y , Santas Vlnrtus, Snnto-
venia de la Valdonclna, S a r i é -
gos, U r d í a l e s del P á r a m o , V n l -
del'i'estiOi V a l d e ñ l o r a , Valverda 
del Camino, Valverde l í n r i q u e , 
ValleCillo, Vegaquemada, V e g a -
rienza, Vil ladangos, Vi l ladeuwr 
de la Vega, Villumandos, V i l l a -
mol, V i l l a m o n t á n , Vil lamoratiol , 
Villaquejida, V i l l a se lán y V i l l a -
Vei'de d é .'i rcavos. 
SKCIIBT.MIIA 
Hur/itciinlo í i . " 
K l l imo. S r . Director genofal 
de Establecimientos Penales mo 
dice en telegrama de ayer lo 
siguietile: 
« S í r v a s e V . S . ordenar busca 
y captura de Kranciseo [•'el'nán-
doz P ino , .(osé F e r n á n d e z J i m é -
nez (a) Zapagn'l, Rafael N a r v á e z 
S á n e b e z (a) Artocba y J o s é M a -
ría Romero , fugados de la c á r -
cel de Torrox el 18 del actuaL.e l 
primero natural de Colinora'*, 
de '¿1 afios, estatura alta, rubio, 
barba poblada, cejas negras, ojos 
grandes melados, «ara redonda, 
nariz larga, l i i segundo natural 
de Arenas del R e y , do ' i i a ñ o s , 
alto, color moreno, pelo negro, 
nariz larga , cara redonda, bar -
bilampifio, ojos melados. K l tur-
cero do 25 a ñ o s , alto, moreno, 
barba poblada, pelo y cejas ne-
gros, ojos melados, cara entre-
larga, nariz larga, cicatriz al la -
do derocbo de la cara , l í l cuarto 
de 2"¿ a ñ o s , estatura regular y 
ojos m e l a d o s . » 
L o ipie se bace publico en es-
te p e r i ó d i c o oficial para conoci-
miento de las autoridades y fuer-
za públ ica dependiente do este 
Oobiorno. 
L e ó n '¿i de Junio de 189!). 
líl GobuNiiuluf 
iSiituóil l ' o j " IN'Fex 
L a Sociedad de A u t o r e s , C o m -
positores y Kdir.ores de Mús ica , 
establecida en Madrid, con lecha 
T> del a c t u a l me dice lo s i -
guiente: 
« H a b i e n d o sido nombrado r e -
presentante do esta Sociedad en 
esa capital el S r . 1). Alejo L a -
banda, niego á V . S . que en 
cumplimiento de lo que deter-
mina el ar t . ¡i." de la Real orden 
do '¿~¡ de Junio de lS9t i , se s i r -
va disponer su inmediata inser-
c ión en el BOLETÍN OI'ICIAI. de esa 
provincia de su digno mando 
del referido n o m b r a m i e n t o . » 
Lo que so publica on este B o -
I.IÍTÍN para Conocimiento do los 
que interese. 
L e ó n ¿ ¿ d e Junio do IS'JO. 
K l nohornúi lo í . 
itáítiófi ' f ojo •*«PO): 
.lloiilé.ú 
E l d í a a-Sile J u b o p r ó x i m o , ú las 
d o c e d é lü a i a u a n i i , t e í ' d i á l u g a r au* 
t a a l A l c a l d e de C e b a m e o la subus-
t i , b a j o e l t i p o de s¿0,h() pese tas , d e 
d i e i í t r a v i e s a s é l a b o f t u l a s , q u e midftu 
2 , 8 0 m e t M de I ñ r j o porO .ao a n c h o 
y 0 ,14 g r u e s o cai ta u u a , y C u a t r o f o -
l i o s de ( l i f e f e u t e s i i l m i i i i s i i u i e ? , q u e 
C u b i c a n 0 ,950 m e t r o s e i l b i e o s : t u d n 
Olio da m a d e r a de r o b l e , y d e p o s i t a 
deg e u poda r d e l Pfesivleutr t de l a 
J u n t a a l i n m i s t r a u v a d e l p u e b l o de 
V a l l e de las r a s a s . 
í ' a r a l a s u b a s t a y a p r n V t í c h M t t i i c n -
t o -le ei-tus p r o i l t i c t o s r e y i r á , e n l a 
p a i t e q u e t e n d r á a p l i c a c t ó u . e l p l i e -
g o i l e c u a d i c i o n e s v i g e n t e pa ra i-'l 
a p f o v e c h a m i e n t u de u i a d c i a s en los 
n i e n t e s p i i b l i c o s do e s t e D i s t f t o 
f i i i b l i e a d u en e l Í3OI,IÍÍÍN OFICÍAI. eo-
r r ^ s p o n d i é i i t e a l d í a 7 de O u t u b f e 
i \ l t ¡ i n " ¡ cil c u a l se l i a l l a r - i de m a n i -
f v e t o <•« l a A l e - . d i l i a i l e C e h a n i c o y 
e i i las ofj i ' inas d i d D s t n t o f . T e s t a l . 
Lo q u e se bace p á b l i c o paf.i g e n e -
r a ! c i ' i n n ' i m i e t u . 
L t ó u 2 0 de J u n i o d e ¡S'.IO 
Rl (luWfnRrtof, 
IIHIIIÍÍIÍ l 'o j» l ^ ^ é z 
E l d i n Í2á de J . l i o p r ó x i m o , ¡i las 
doce de la m a f l u n t i , t i ' u d n i l u g a t 
a n t e e l A ' C a l J e d e ('eh.<ti eo la s u » 
bas t a , bajo el t i p o de i 'üO pese -
t a s , d e s e t e n t a y o.' l i o t r a v esas e l a -
b o i a d a s , q u e u r d e n *J m e t r o s de l a r -
g o p o r 0 , ' ¿0 de a n c h o y 0 , 13 de c a n -
to c a d a u n a . _v c u a r e n t a y dos f o l i o s 
d e d fu ren tes d i m e n s i o n e s : t u d u e l l o 
d e m a d e r a de v td i l e , y d e . u s t U d u s 
e n p o d e r de l l ' r e s a l e n t e de la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a de l p u e b l o da V a l l e 
d e las Uusas. 
P a r a la subas t a y a p r ' i v i ' c l i a t n i e n -
t o de e s t o s p t u l u • t ' . s . r e g i r á en l a 
p a r t e q u e t e n g n a p l i r a t u o n , e l p l i e -
g a de eo i . d . e iones v i g e u i e p . i r a e l 
a p n i v e d i l ime . t o de i n a d e i a s en los 
m o j í e s p ú b l e o s d i - e s t e D i s t r i t o 
p u b l i c a d ' ; e n e l B u U i r i N OFICIAL c o -
r r e s p o n d i e n t e a l n i i 7 d e O c t u b r e 
ú l t i m o ; e l c u u l se h d l a r á de t n u u í • 
t i e s t o en la A l c a l d í a de t ' e b a u i c o y 
en las i t i r i n a s de l D i s t r i t o f , r e s t j l . 
L o q u e se a u u u e i a pava g e n e r a l 
C o n o c i i n t c a L o . 
L e ó n 20 de J u n i o de ¡Sí)!) . 
líl Uulifruniliir, 
E&uiiióu ' f t i jo IV't'vy. 
D I U E C C Í O N G E N K l t A L 
UE O l l l i í . S PUBLICAS 
E u v i r t u d de lo d i s p u e s t o p o r Rea l 
o r d e n de 3 d e l r i les a c t u a l , y c u m -
p l i d o s t o d o s lus i r q u i s i t o s q u e p r o -
v i e n e e l Hea l d e c r e t o do 8 de H u e r o 
de 1K96. es ta D i r e c c i ó n g e n e r a l h a 
s e ñ a l a d o e l d í a 13 de! p r ó x m o m e s 
i l e J u l i o , :'t h i u i . a de l u t a r d e , fiara 
la a d j u d i c a c i o u é u p ú b h c u s u b a s t a 
d6 las o b f n s d e los t r o z o s ¡ . " y ' J . ' d B 
I . i l l o íi C o U a n z b , c o r r e t e r a de Boritif 
á C a n i p o í le OaSO.p roVioCia de L e ó n : 
c u y o p f e s u p ü e s t i i de C o n t r a t a es do 
39l) 079 .H3 pese tas . 
L a s u b a s t a ae c e l e b f n f á « u las t é r -
m i n o s p r e v e n i d o s p o r l u i n s t r u c c i ó n 
de I I i l e S e p t i e m b r e do 1880, un M a -
d r i d , a n t e la D i r e c c i ó n g e n e r a l d é 
O b r a s p ü b d ü n S , S i t uada 3n e! l o c a l 
q u e u D U p a e l M i n i s t e r i o de f o m e n t o , 
h i l h i n d o s é de n i a n d i e s t o , p a r a C ü -
D o e i m i e u t O de l p u b l i c o , 61 p r e s u -
p u e s t o , c o n d i c i o n e s y p l a n o s C u r r e s » 
p o u d i o a t e s e n d . c h o M i n i s t e r i o y e n 
e l U u b i e r n o c i v i l de la p r o v i n c i a d é 
L e ó n . 
Se i i d m i t i n i n p r o p o s i c i o n e s e n e l 
N e g o o u i d o (•ofrespoudie - . . te d e l M l -
r u s L e r i o de F o m e n t o , eu l as h o r a á 
h á b i l e s do o í i c i n a , desde el d í a de l a 
fe. h i h a s t a e l 8 de J u l i o p r ó x i i u u , y 
en to l o s los G i d i i p r n u s c i v i l e s de l a 
P e u i u s u l a e n lo s m i s i n o s d i n s y h u í a s 
L a * p r o p o s i c i o n e s se p r e s e u t . r á n 
en p l i e g o s c e r r a d o s , en p a p e l s e l l a -
do de 1» c l a se d u o d é c i n i o , u i r e g l i i n -
dose a l a d j u n t o m . . d ' - l o , y la c a n t i -
d a d q u e h a d e c o n s i g n a r s e p r e v . a -
í n e n t o c o m o g a r a n t í a p a r a t o m a r 
p a r t e e n la s u b ^ s i a , sera de 19 .600 
pesetas , en m e t á l i c o ó en e l e c t o s da 
l u D e u d a p ú b l i c a a l l i p o q u e les e s t á 
a s i g n a d o por l a s r e s p e c t i v a s d i s p o -
s i c i c n e s V i g e n t e s ; d e b i e i . d o a c u m -
p i t l a r s e a c a in p l i e g o e l d o c u t n e t i t o 
q u e a c r e d i t e h i b e r r e a l z a i l o el d e -
I ó« to de l m o d o q u e p r e v i e n e l a r e -
f e r í . l a I n s t r u c c i ó n . 
E n el C a s u de q IO r e s u l t e n d o s ó 
n í a s p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , se p r o -
c w i e r . i e » e l a c t o á n u s o r t e o e n v t e 
l , . s m i s i r a s . 
M a d r i d tí de J u n i o de 1 8 9 9 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , .M. C a t a l i n a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , v v c i i i o de s e g ú n 
c é l u l a p e r s ' . u a l n ú i n e r o e n t e -
r a d o de l a i u i . e i o p u b l Cade c o n í e -
c h i 0 l e J i i u i o ú l t i m o y de l as c o n -
d i c i o n e s y r e q u i s i t o s q u e se e x i g e n 
p a r a l a a d j . i . l i c a e i ó n eo p ú b l i c a s u -
b. is ta d e las .d j ras de los t r o z o s 1 ." 
y '-, " d e L i l l o a C o l i a t i z o , c a r r e t e r a 
de l i fl ir a r . m i p i d " Caso ( L e ó n ) , 
s e c o m p r o me t e a t o m i r a s u c a r g o 
la e j e . c o c i ó n de las m i s a i a s , COM es -
t . i s i . . . s u j e c i ó n á los exp re sadnS r e -
q u s i t o s y c o n d i c i o n e - ' , p o r la c a n t i -
Uai l de 
( A q u í In p ropos ic i i ' ' ! ) q u e s e h a g a , 
nd in i i . i c i . d i> ó i n e j i d ' a i i . i o l i s a y i l a -
u a u . e i . t e e l t i ( i o H jado ; pe ro a d v i r -
i i e n d o i j u e sera ¡ l e s e e l i a t t a t<<d • p f o • 
p n s(.-.i e n q u e n o s e e x p r e s e d e i e r -
n i i i . a - l a m e n i . e l a c m i t i d a d , en pese -
t a s y c e u t i i n o s , e s c r i t a e n t e t r a , pol-
la q u e s e c o m p i u n i e t e e l p r o p o n e n -
t e a l a e j e c u c i ó . i de ' a s o b r a s , a s i 
c o u i o t u d a i q i n d l a e n q u e se a ñ a d a 
a l g u n a c l á u s u l u ) . 
( l feeha y H r a i a d e l p r o p o n e n t e ) . 
O O M s l 6 x 1 ' l i ü V I N O I A I . I)H L E Ó N ' 
V i s t o e! e x p e d i e n t o de r e c l a m a -
c i ó n i t i s r r u i lo p o r v ' r t t i d de i n s t a n -
c i a p r e s e n t i i d u a l A y u n t a r n i e n t o de 
l ' a l u c i e s de la V a l d e e M a p o r D . I ' ' r an -
ü i s v o S^nt.\\s. D . l o s é t . nUa to y d o n 
M a n u e l M a r t i n o ? . , e l e c t o r e s y v e c i -
nos d e l c i t a d o A y u n u m i c n t o , de 
c o i . f r m i d a d a l a r t . 4 . " d e l l í e a l d e -
c r e t o de ' i d de M a r z o de 1 8 9 1 ; y 
t t e s l i l t a n d o q u e los e x p r e s a d o s r e -
c l a m a n t e s p i d e n la i n c a p a c i d a d d e l 
UonCeja l p f c c l a i n a d o p o r la J u n t a de 
e - sc ro tmio p o r v i r t u d de l a e l e c c i ó u 
v o f i l i c a d a e n 14 de M a y o p i ó x i m o 
pasiifJo D E s t e b a n L u e n g o A l o n s o , 
pt íf h a l l a r s e C i i m p f e ñ í i u i o fin u l Caso 
fjüí! expt'Gsa t i l r i i 'un 4 ." , s r t . 43 de 
i u v i g e n t » l e y M o u i f i i j i a l , p o r t e n e r 
p a r t e d i r e c t a en e o n t f u t í i s i l e sumí» 
í n s t r o s c o n el A v u h t a n i i e u t o , Cumo 
a r r e ñ f l f i t a f i ü de v a r i o s a f t i c i u i o á de 
e o s g u m o C«H e x c l u s w f t *íti las v e n -
t a s a l p u f m t M i o r , y a d e t í i i í s ñ o t t í .ner 
r6í)did:ts fítis e u e f j f ü R Ot -mo U f í p o s U 
t a f í o q u e f u é de fondos fliiííjicipales 
de l r e p e t i d o A y u n t a r í j i e r i t n : 
H e ^ u H a í i d o q u e fief/iin c e r t i H e n 
eión de l S e o f e t a f i o d e l A y u * t a m i " * ) -
t o Con f u l a c i ó n iil e x p e d i e n t e f o r m a -
do para e l a r r i e n d o de espec ies do 
c o u & u m o * CUÜ v e n U ú líi e x c l u s i v a 
apa rece c o m o r e m a t a n t e e l Se. L u e n -
g o A l o n s o , £ a i t ! a t r á s q u e por o t r a 
c e r t i f i c a c i ó n d e l m i s m o f o n c i o u a r i o 
se j u s t i t í c o q u e t i e n e r tMid idns y 
a p r o b a d a s las c u e n t a í » f i i i i t i i c ' i ' a l e s 
de los í i j e r c ¡ C : o s q u e f u é Ü ^ p o s i t u r i u 
de fondos de l e o m ú •: 
R e s u l t a n d o q u e n o t i f i c a d o D . 1 5 ^ 
t e b n u L n e n g o f i e l a r e c l n m i i C i ó » c o b -
tPH 61 f o r m u l a d a DÍ6g« los s u p u e s t o s 
ú f t n i d a t n e ü t u s d e i u c u j m e , i d n d , p re* 
s e u t i i u d u s e c o m o j u s t i t i c a c i ó u de s u 
n e g a t i v a c e r t i f i c a c i ó n d e l a c t a de l a 
s e s i ó n c e i e b r n d a p o r el A y a « . t J i t t ; l e n -
t o eu 9 d n A b r i l p r ó x i m o pagado, « n 
la c u a l apa rece q u e el m i s m o a c e p t a 
la c e s i ó n d M a r r i e n d o hech - i por e l 
S r . D . E s t e b a n U i e n g o en f iVo de 
D , M ' ) u n e l S . t t i é C a b e l l o , h u c i é n d o 
se c o n s t a r t e ü e r gu t ig f r t i -ho e l p i e c i o 
d e l a r r iende : 
C o n P i d e r a ü t l o q u e el r e m a t e de 
c o u s u m o s c o n e x c l u s i v a en las v e n * 
tas c o n s t i t u y e e l C a s n de i n c a p a c i 
d a d so fudado c o n e l l ú m . 4 . ° , a r t . 43 
de la l ev M i m i c i p i i l : 
C o n s f i l e n i i i d o q u e la c e s i ó n d e l 
c o n t r a t o d e l a r r i e n d o h- 'ph * p o r d o n 
E ü t u h a n L u e n g o e n f .»vor de X). M a -
n u e l S c i t u é , c u a n d o el p r i m e n » t e n í a 
sa t i s f . -cho el p r e c i o de l f e ¡ n a t a , a u n 
a n t e s do s u v e n e t m i e n t o , es m o t i v o 
s u f i c i e n t e para c r e e r fuese u n a r d i d 
ó p r e t e x t o para b u r l a r ó d e f r a u d a r 
u n p r e c e p t o l e g a l : 
C o u s i d e r a i M o q u e las o b l ' g a c i o n e s 
de los u r r e u d u t u r i o f t de c i u s n r n t i s 
c o n e x e t u s i v a e n las v e n t a s i m se 
e X M i i g u e r i c o n e l p a g o de l H i ' p o r t e 
d e l r c u i a t e s o l a u i o n t e , a u n q u e fuese 
a n t i c i p a d o , pues le q u e d a la de su r* 
t i r pa ra e l c o n s u m o do la l o c a l i d a d 
de las espec ies a r r e n d a d a s h i s t a fi* 
u t i l i z a r e l e j e r c i c i o , v q u e l a f Ha d o 
c u i u p l i m i P i . t i ) p u d i e r a da r l u g ü f a 
c u n t i e i t d a s a d m i n i s t r a t i v a s q u e s e 
p f < » l o i ) g i H ü o m á s a l l r t d e l d í a s e ñ a 
l a i l o p u r a r i m s t i t u i r s e e l A y u n t a 
m i e n t o d e q u e d e b í t t ' t r u i u ' ' p u n e , 
esta C i i i m s i ó n , en s e s i ó n d u l d i n 1? 
d e l a c t u a l , a c o r d ó d e c l a r a r i n c a p a -
c i t a d o ¡i D . I ^ t e b ' ñ L u e : g o A l o n s o 
p a r a C o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o de 
Pa l ac io s de la V a l d u e r a. 
Y d i s p o n i e n d o e l a r t . ü.ü d e l H e a l 
d e c r e t o d e '¿4 do M a r z o de 1891 q u e 
estos a c n e r d o t f H<; p u b l i q u e n o u e l 
DULGTÍN o F i c u i . d e n t r o d e l p l azo d o 
q u i n t i » d i » , r u e g o á V . S, s e s i r v a 
d i s p o i e r l a i n ^ e r c i ó i i d e l rn i s i t i o eu 
el fínLuTix, ¡í t i n d e q u e q u e d e c u m -
p ü i i H M i t a d a d i c h ' i d i spu f i . c iun l e f T a l , 
asi c o m o la n o t i f i c i i c i ó n en f o r m a á 
los i n t e r e s a d o s ; a d v i r t i é n d o l e s el de 
r e c h o de a l z a d a a n t e el M i n i s t e r i o 
de J j í G í i l i e f í í a c i í i ü e u e l t é r m i u o de 
d i e z d í a s , c o n a r r e g l o a l a r t . 110 de 
la l e y P r o v i n c i a l . 
D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s n fms . 
L e ó n 19 do J u n i o do 1 8 9 0 . — E l ü o 
b e r n a d o r l ' r e s i d e u t e , J f a m ó ? i 2'o/o 
P é r e z . S e c r e t a r i o , ¿copo /do G a r * 
c t o . — S r . G o b e r n a d o r c i v i l do es ta 
p r o v i n c i a . 
V i f i t a la i n s t a n c i a de D , Dftldome-
ro H a l b u e n a , v e c i n o do l i iürff tquiuAt 
en el A y u n t a m i e n t o de U.irrnff), ex 
p o t u e c d r í q u e a n t a la J u n t a de es* 
c r u t i n i o i n t e i . t ó p r e s e n t a r u n í p r o -
tes ta C o n t r a la p i ' o c l a m a c i ó ü d o C o u -
ee ja l h e c h a ¡i su i ' . v o r , y p o r h .bei'= 
se o c ^ ü i i o a q u é l - t i á a d m i ü r s i ' h so 
Ve pp. -hipado a p r e s e n t a r l a a n t e es ta 
C o m i s i ó n : 
i U e s u l t a h d o de la i n s t a n c i a q u e 
•' a r r i b a ge hace r e f e r e n c i a q u e e b - g i * 
¡ do C o n C c j ' i l p o r c u t r o Vi-ttw en e l 
! D i s t r i t o l . e r e n U n C Í a e l C a r g i » , f u u d a -
| do Oh q u e un f u é p r n c l a f t i a d o C ; i t l d i * 
d a t o n i n o m b r ó I n t u f v e n t u r e s , y e n 
, q u e en t i ond i s i p i e s i b e n la l e y M n -
n i c i p i l d i j e q u e el c a r p i ó de C o n c e -
•' j a l es; o b l i t í a t o v i o , t m q u i i - f e d e c i r 
e s tn q u e ha do a c e p t i . r l i í o í e l e ^ i ' l o , 
SMto i (ue esta ob l ' {* : tC ión es pa ra les 
p i l é * d ü h >ber KMH ac -pt , • ( ! • • : 
l i - s u l t . t n i l o q u o de; eSp ' '( l íJuto t ío 
¡ a p i i r e c e q u e en el p r i m e r L)ist.rit.o s é 
íbrflí iuluíit í p r o t e s t a n i r e c l a i n a c i ó a 
a ¡ g i i T ) > i ; cong ig -MándO ' í e en el a c t a 
riel *¿.a q u e el c / u i d o i a t n D . B e r n a r d o 
l í a y ó u r e c l a m ó la n u l i d a d de la e l e c » 
ció.» ce l eb ra - l a en este D i ^ t r ' t n por* 
q u e , d i c e , q u e el e s c r u t i n i o s-i v e r i -
Heo n a li-'i-^ aur.r-s de ia s e f u i l a d a : 
C s a s i d é f a n d » q u e i-is c i i r g K de 
Co «'j . s o n g v i t u i t u s y o b l i g a -
t o r i o s y h u jon t i e .n s , no p u d i e u d o 
C X i ' . ' i s a r s • de e l l o s t u s p - u c l a nadus s i 
r e n n o n las eon-l icso o s letra1, s, ú no 
s f q u e se h a l l o i í n u l u i d ' . s e n c u a l 
q n i e ' ' ! de lus i , l i m e r o s d e l a r t 43 do 
la l e y , j u s t i f i c a d o d e b i d a - n e n t e ; y 
C o n s i d e r a n l o q u e n o es c a u s a de 
n u l i d a d e l s ó l o h e c h o de d ü d r , s i n 
o t r o s a n t e c e d e n t e s , q u e el e > c n ] t i -
l d o so c e l e b r o n n i i l i o i - t a -tes d é l a 
s f f i i h i d a p:ir la l e ^ . pues si t - s u b i s 
t u f a á los e fec tos qu-í ¡-e p r i ' p o n o e l 
f e c l . J i ñ a * ) t e , n w h - . b n u e l e « e i ó • v á l i -
da p o s i b l e , e.^ta C o m i s i ó n , eu s e s i ó n 
de 17 de l C o r r i e n t e a c o r d ó no lu ib -u ' 
( u ü ' í i r í i /a p r e t e t i s i ó f i f ( i m i u / a d < i p ' ír 
e l C o n c e j a e l e c t o L) B d d o m e r o B J I * 
b u e n a n i á la n u l i d a d de la e l e c c i ó n 
r e c l a m a d a . 
- Y d i s p o n i e n d o e l a r t . 6." d-1 U e u l 
d e c r e t o de '^4 de M a r z o IIM I 8ÜI q u e 
es tos ) ieut lvilus su p u b l i q u e • en e l 
HOLÜTÍN OFICIAÍ. d e n t r o d<d piazt» de 
q u i n t o d í a , t a e ^ o á V ^ . ?e s r v a 
d w p u n e r l^t m s e r í r ó i d e l u i i s i u o en 
e l Í Í H L E T Í N , Ú fi • de q u e q u e d e c u m 
p ' i m e t ¡ ida i l i c i n d i s p s i c i ó n l e t í a l , 
a s í c u ñ i i l a n o t i f i c a c i ó n en f o n n a á 
los n t - P - s a d o s ; a r i v m C U h i l e s el i l o -
r e e h o d ' -a l za r se a n t e el M i n i s t e r i o 
d e l.i G o h c n i f i c i ó u en e l l é r m i n o i l e 
d i e z d i s, ( i o n a r r e g l o a l a r t . K l t i t i e 
l u te^ P r o v i n c i a l . 
Dios i r u a i d e i V . S. ">u<'hos a f i " s . 
L e ó n l i ) de J u n i o d e IS iH! ( } „ . 
ln>i 'Uadur*Pres idente . R • > m ó t i Tojo 
P é r e z ^ í i l S e c r e t a r i o , Leojiolto G a r -
d a — ^ r . G o b e n - a d o r c v i l t le esta 
p i o v i n c í a . 
V i s t o el e x p e d i e n t e de l a e l o c c i ó u 
de C u u e e i des v e r i f i c a d a en la y i n * 
dad d e A ^ t o r i í a el I I d e M a y o l l i i u n u : 
l í e ^ u l t a u d o q u e e x p u e s t a a l p ú b l i -
c o I i l ^ t a i l e b'S ( ' o n c < j les e l e g i d u s 
n o se p i ' o d u j u c o n t i M su c a p a c i d a d 
l e g a l p r e t e . s u n i r c u h t i i H C i ó u a ' ^ ü -
n a a n t e el A y u n t a m i e n t o , f o r n u l i i n -
d- s e p o r i n s t a n c i a p r e s e n t a d a en es* 
ta GV'm'f ióf», a n t e lu q u e se s o l i c i t ó 
l u d e c l a r a c i ó n de i n c a p a c i d a d do los 
C o n c e j a l e s e l e c t o s D . l ' e r i ro de Paz 
y PÜZ y Ü. M a n u e l M i g u é l e z á m -
t o s ; y 
! C u i i s i d e f í m d o q u e la r e c l a m a c i ó n 
do que «o t r a t a n o se ha p r e s e n t a d o 
I d e n t r o de lus p l azos y í o r i n a pre.ve* 
' nu la e n e l a r t . 4 . ° de l ttjal d e c r e t o 
d a 5 4 de l\\mn d© I « 9 t , s i n o en e s t a 
OofflisióD» c u a n d o y a h a b í a e s p i r a d o 
e l t é r m i n o c o n c e d i d o p a r a reclamar, 
y e n t a l c n n e e p t o no debe a d m i t i r s e 
l a p r o t e s t a f o r m u l a d a c o n t r a l a e a * 
p a c i d a d de los S ros . P - j ^ y M i g u ó l e z , 
¡ u l e s a d e m i i § d e s e r e x t e m p o n í n e a se 
l i a h e c h o riirectaüñentfs á la OorfiU 
s ' ó u p r o v i n c i a l , n o pUdiCndo enta 
C o r p o P a C i ó t i c o n o c e r d e e l l a s i n i n -
f r i n g i r e l a r t , 4 . * c i t a d o , la m i s m a , 
en s e s i ó n de l d i a 17 d e l a c t u a l , aco r* 
rió d e c i a f a r « v i s t a i d i c h a r e c l a m a -
c i ó n . 
Y d i s p o n i ñ u d o e) a r t . 6'." d e l R e a l 
d e c r e t o d ( " i 4 de M a i z o de 1891 q u e 
es tos a c u e r d o s se p u n l í q u e t i en e l 
UOLBTÍN OKÍCIAL d e n t r o d e l p lazo de 
q u m t o d í i , n i ' ' g o á V . S . H-Í SI?Va 
d sp u . e r la i . v e r o i ó o d e l m i s m o e n 
al í í u L E T Í N . a fi-i de q u e q u e d o c u m -
p h m e i . t a la d i c h a l e g a l d i s p o s i c i ó n , 
as i c o m o l a n o t i f i c a c i ó n en t o r m i á 
lo s i i i t ü f e s a d u s i d v i n i é u d n l e s e l d e -
r e c h o de ¡dü irse a n t e Cl M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n ou e l t é r m i n o de 
d i ez d h i s , C o n a r r e g l o a l a r t . 14(5 de 
l a dtt l e y P r o v i n c i a l . 
Ubis g u a r d e á V . S. m u ^ h n n nf ies . 
LPÓ I 19 d- ' J u n i o de 1H9SI — K l Oo 
be rnadu i - P r e s i d e n t e , R a m ó n Tojo 
P é r e z ^ E Í S & w U m t i y L e o p u l é i G a r 
a a — S r . G o b e r n a d o r C i v i l de e . -La 
p r o v i u c i a . 
U e c i b i d o e l e x p e d i e n t o de e l e c -
c i ó n de i « m c e j i l e s ú l t i m a m e n t e vo -
n f i o - d a eu e l U i s t i i t o ' i .0 d e l A v u u -
t a . n i e n t o l i e S-iu l i s f c b a n de N i d a -
les , de l q u e i't;sulta q u e en e l e s c r u 
t i u i ' » g e - ' t í r j i l et e l e e l u r b . . i n s é C ; i i -
v o P r i e t o p r u t e * t o la e l e c c i ó n de q u e 
se t r a í a , p^rqu-* d i c e q u e u u g r u p . ) 
de e l ec to re s se c o l o c ó a la p u e r t a d e l 
C o l e g i o , i m p i d i e n d o t o m a r a n p a r t e 
en e l la v a r í e s r í i i p i t o s ^ c u y a r e c l a m a -
c t ó u t a m b r ó f - m i u l a el e l e c t o r d o n 
[) . Auri iC< K o ñ á n , a ñ a d i e n d o q u e 
f u e r o n a i T n . C i i d a s , s i n q u e se sepa 
p o r q u é n , las nst . ts de e l e c t o r e s q u e 
se h ' b í a . p u e s t o a l p ú b l i c o en e l s i -
t i o d»* c o s t u m b n - ; y 
Consider : i i id: i q u e los h e c h o s q u e 
se riciiU'itrau sobre, no e s t a r p r o b a -
dos d e i u n g i i u a m a n e r a , pues no 
c o n s t i t u y o p r u e b a p l e u n la s : r i a m a * 
e i f ' - . - t - c i ó n d e l A y u u t f i m i e u t u . q u e 
p u e d o ser i n t e r e s a d o , no son de l a l 
u n i g i i i t u d n i de i m p o r t a n c i a q u e d e 
ello-* se i i d i e i M q u e e l c u e r p o e lec-
t o r a l no o m i t i ó l i b r e m e n t e sus su 
fnio-ios hus ta el p u n t o de h i b e r n o 
cos ida l d e m o l e s U r l o c o n t i uHvas 
e l e c c i o n e s , o-r-a Co u i s i ó u , c i s e s j ó i 
de a y e r , u c m i l ó d e c l a r a r v á l i d a ^ bis 
de q u e se U w t w . 
V d i s p o u i e u d o *\\ a r t . G." d e l U-ui l 
d e c r e t o de .'4 l e M a r z o de 1891 q u e 
estos a c u o n l o s s e p u b l i q u e n ou el 
l i u U i t i N OFICIAL d e n t r o d e l p l a Z í 
d e q u i . l o d í a , r u e g o a V . S. se s i r v a 
d i s p o i e - r la i n s e r c i ó n d e l m i s m o e u 
el I J o r . ü T Í N , ; i t i i d e q u e q u e d e cu<u= 
p l i m e t i t í i d a d i c h i l o g . i l d i s p o s i c i ó n , 
a s í c o m o la II< t i l i c ¡ t c i ó i i e n f o r m a ;Í 
los i n t e r e s a d o s ; . i d v i r t eudo l e s e l de 
r e c h o t l e a za rse a n t e el M i n i s t e r i o 
d o la ( t o b e r o a c i ó n eu et t é r m i u o do 
d i e z d í a s , c o n a v r e y l o a l n r t . 140 d o 
l a l e y P r o v i n c i a l . 
Dios g u a r d e a V . 3 . m u c h o s n f i o s . 
L e ó n ' J O do J u n i o de 1 8 9 9 . - ^ K i l i o -
b e r n a d o r P r e s i d e n t e , R a m ó n Tojo 
P é r e z . ^ ^ A S e c r e t a r i o , L e o p o l d o G u r -
d a « . " S r . ( í o o e r n a d o r c i v i l de e s ta 
p r o v i n c i a . 
V i s t o el e x p e d i e n t e e l e c t o r a l y e l 
d é r e c l a m a c i o n e s c o n t r a l a e l e c c i ó n 
de C o n c e j a l e s v e r i f i c a d a e u e l A y u u = 
t a m í e n t o de L l a m a s de l a R i b e r a en 
Í 4 de M a y o ú l t i m o ; 
i í e g ü l t á n d o q u e p o r lo.? i n d i v i d u o s 
de la ffitíga de e s c r u t i n i o se p r o t e s t ó 
la c a p a c i d a d l e g ' d d e l C o n c o j . i l e leo^ 
t o p o r et p r i m e r D e t r i t o D . « C a y e t a -
n o A l v a r o » D i d ü , p o r q u e se d 'Co n ó 
í i g u r a Cu las l i s t a s e l e c t o r a l e s C o m o 
e l e g i b l O j p r e s e n t á n d o s e p o r d i ' d i o 
S r . A l v a r e x u n r e c i b o y e e í ' t í f i c i d ó a 
p a r a h - j ce r e o o s t a r q u e s n t M ' i e © 
c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a pura e l T e s o r o 
en c a n t i d a d b i é t a n t e para g u i s a r da 
l a c o n d i c i ó n r e c l a m a d a ; y 
C o n s i d e r a n d o q ' i e el s u s o d i e í í o &3~ 
ñ o r ha a c r e d i t a d o e n c o n t r a r s e d e n » 
t r o de las r e g l a s y c o n d i c i o n e s e s t a -
b l e c i d a s en "el a r t . 41 de la l e y M u -
u i c i p ' i l , y por lo t a n t o , r e ú n e l a c o t í * 
i l i c i ó n d e e l e g i b i l i d a d q u e se le e x i * 
g e para d e s e m p e ñ a r e l c a r g o q u e IC 
l i a c o n f e r i d o ia v o l u n t a d de lo? e l ec= 
t o r o s , es ta C o m i s i ó n e n s e ^ ó o de 
a v e r a c o r d ó d e c l a r a r c o n C f i p ' C u l a d 
I c g d a l e l e c t o D . C i v e t m o A i v a r e ü 
D i e z , d e s e s t i m á n d o l a p r o t e s t a c o n -
t r a e l m i s m o p r e s e n t i d ' ! . 
"¥ d i s p o n i e n d o e l a r t . 6 . ° d e l R e a l 
d e c r e t o de 24 de M i rz • de 1801 q u e 
e-^tos a c u e r d o ? se . pub t -que t t c < e l 
BOLETÍN o f i c i A t d e n t r o d e l pwizo d e 
q u i n t a d / j , r u e g o á V 3. se s i r v a 
d i s p o n e r l a i n s e r c i ó n del mi^tn > e n 
e l UOMÍTÍN*. á fin d e q u e q u e d e c u i n -
p l n n e n t ü d a d i c h a l e g i l d i s p o s i c i ó n , 
a s í c o m o la n o t i f i t a c ' ó i o f i r m i á 
los i n t e r e s a d o s ; a d v i r t i ó do les e l de -
r e c h o rio ¡iIzarse a n t e id M u r s t e r i o 
d e l a O u b e r u u c i ó t i eu e l t é r i n m o de 
d i e ^ d í a s , c o n a r r e g l o ¡il a r t . 14(3 d e 
la l e y P í o v i u d a l . 
Otos g u a r d e á V . S. m i t e h ' i s ¡ i f ios . 
LPÓII "¿0 de J u n i o do 1N99 — E l G o -
b e r n a d o r p r e s i d e n t e , ñ n m ó n Tojo 
P é r c í . ^ K i S e c r e t a r i o , Leopoldo G a r * 
c i a G o b e r n a d o r c i v i l ü e e s t a 
p t ' u v i c i c i a . 
V i s t o e l e x p e d i e n t o de e l e c c i ó n 
de .Couce ja les v e r ficud.i en e l A y u n -
t a m i e n t o de V j l l u z u i i z o en 14 de M a -
y o ú l t i m o : 
l i e s u l t a - ' d o q u e p o r e l e l e c t o r d o n 
I s i d f ú d e l Ü i a u c o Cerezr i l s e p r e s e n -
t ó e s c r i t o a l A y u n t a m i e n t o s u i i e i -
t u n d o se d e c l a r e la m e n p a c i r i a d p a -
ra se r C o n c e j a l de l e l e c t o p o r u l -1." 
D i s t r i t o I ) . D i o n i s i o V a ü e j o M o d i n o , 
po\* u u figurar e u * I Censo c o m o ele • 
g i b l e y c a r e c e r d e e s u c o n d i c i ó n 
p o r no p a g a r c u o t a d r ec t a de las 
c o m p r e n d i d a s e n los p r i m e r o s eua* 
t r o q o i n t i s t i e his l i s U s d e c o u t r i b o -
y e i i t . e s p o r t e r r i t o r i a l y s u b s i d m i n -
d u s t r i a l , s i n q u e A p e s . i r d t ' d a r v i s -
t a a l m f c r e s a d o d e .est» r e c l r i t i i a c : o u 
h a y a p r e s e n t a d o e-*cr t o n i d o c u -
m e o t u a l g u n o en s u d> í ' t v s a : 
C o n s i d e r a n d o q u e la f t i t a de e x * 
p r e s i ó n de e l e g i b l i d a d ca las l istsis 
mi es s u f i c i e n t e c ansa p¡iva la i n c a -
p n c i d a d q u e se p r e t e n d e , s i u n a v e z 
n o t i f i c a d o j u s t i f i c a h a l l a r s e c o m -
p r e n d i d o d e n t r o de b i s p r e s e r ; p c i o = 
oes de l a r t . 41 d e la l e y M u ' . i c p a l , 
s e g ú n d i s p o n e la l i e d o r d e n d e 3 0 
d e A g o s t o de iKÜii, c u y a c i ' .vus .s^ 
t a n c i a deber . i a c r e d i t a r á l t e s e l e t n « 
i n a r p o s e s i ó n de l c a r g o , esta C o í n i » 
s . ó u en s e s i ó n de a y e r a c o r d ó d e c l a -
r a r c o n c a p ¡ i c i d a d á d i c h o s e ñ o r p a r a 
e l c a r g o de C o n c e j a l , s i b i e n a n t e s 
de poses iona r se d e l m i s m o demo!?-
t í a á q u e r e u n ú las c o n d i c i o n e s e x i -
g i d a s eu oí a r t . 4 1 d e lu l e y M u n i -
c i p a l , 
Y d i s p o n i e n d o el a r t . (i " d e l R e a l 
d e c r e t o de á 4 de Maf?.o de 1891 q u o 
e s tos a c u e r d o s se p u b l i q u e n e n e l 
¡JOLÉTÍN OFICIAL, d e n t r o de l p lnzo de 
q u m t o d i a , r u e g o á V . S. se s i r v a 
. í iT í ly i ' í -
c!lsp<in6f 1& i ñ M r e i ó a i ú m i s m o SÜ 
s í BOLETÍN, a fiu d e q u e q u o d e o u m . 
p l i m e u t a d a d i e l i a l e g a l d l s p b s i e i ó o , 
a s i eoino l a BOtif ieuCión en f o r m a A 
los l u t e r e s a d o ? ; a d v i n i é n d o l e s e l d e -
r e c h o de a lzarse s u t e e l M i n i e t e r i o 
de l i ( ¡ ' . b e r l i a c i ó n o n el t é r . n i ú o d é 
d i e z t l¡; i§, e o i i a i - reg lo a l a r t . Í 4 6 do 
l a l e y P r o v i n e i a l . 
D i u s ¡f u a r d e ¡i V . S, m u i ' h ó s a f l ú s . 
L e ó t i dO' dft J u n i o de 1 8 9 9 . — l í l ó o -
b e f i ü i d o f P r e s i d e n t e , M a m ó n Tofo 
/ > e r e : . — E \ S e a f e t a r i o , L t o p o l M B t i r -
c í a . — i r , Q j b e r n a d o r e l f i l d e es ta 
p r o v i n c i a , 
D a d a c u e n t a de la ¡ n s t a o c i a d e 
D . J a v i e r A l b a V a l c a r e e p o r la q u e 
se r e d a m a d é la c a p a c i d a d l<>gal d e l 
C o t x v j s l ( i l ee tu p o r L o s B u r r i o s de 
Sa las D . A l f r e d o C a r r e r a N ú ú e z , f u n -
d ¿ u d o . < e en q u e no r e u t i e n i o g ^ u i i a 
de las e i f c u u s t a n d a s d e l a f t 41 de 
l a l e y M u n i c i p a l para ser e l e g i b l e : 
R e s u l t u u d o q u e el S e c r e t a r i o d e l 
A y u u t a m i e i i t o c « n i f i e a q u e e f u e t i -
v a i o e ' i t e D . A l'redo C a r r e r a N d ñ e z 
n o t i e n e a m i l l a r a d a a s u n o m b r e 
finca a l g u n a , n i paga d i r e c t a m e n t e 
c o n t r i b u c i ó n , pues s i b i e n a p a r e c e 
t r i b u t a n d o e n l o s r e p a r u m i e u t o s d e 
n i r t i c a y u r b a n a es e u o l c o n c e p t a 
de «ipor s u m a d r e » , l a c u a l e x i s t e e n 
la a c t u a l i d a d ; 
l í t ' S i i l t a u d o q u e d i c h o e o u o r de -
fiende s u c a p a c i d a d f u u d á n d o s e e n 
q u e posea e l t i t u l o d o B a c h i l l e r y 
t i e n e a p r o b a d o s loa e s t u d i o s de l a 
e a r r e f a d e l N o t a r i a d o , a c o m p a ñ a n d o 
d i c h o t i t u l o y c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a 
p o r e l S e c r e t a r i o d e l a Ü M V e K i d a d 
l i t e r a r i a de O v i e d o ; en q u e e s Con* 
t r i b u y e n t e , c o m o l o p r u e b a n los r e -
c i b o s d e c o n t r i b u c i ó n q u e a c o m p a -
u a , y q m ' h i s i d o c o m p r e n d i d o c u e l 
a ñ o de 1S91Í eu l a l i s t a d e m a y o r e s 
C o n t r i b u y e n t e s p a r a l a e l e c c i ó n d e 
C o m p r o m i s a r i o s , d e m o s t r a n d o e s t a 
a f i r m a : i ó u c o n c e r t i f i c a c i o n e s u n i -
das a l e x p ' - d i o n t e : 
Co s i d e r n n d o q u e es tas p r u e b a s 
d e m u e s t r a n su r a p n c i d a d pa ra ser 
C o n c i - j a l Con u m ^ l o á l o d i s p u e s t o 
e n oí a:-t.. 4 ! do la l e y , pues s i figu-
ra en la l i - t a do los c u a r e n t a i na -
y o i e s c o n t r i b a v o ' tes q u e t i e n e n 
deu ' i ho ñ la i l i ' e . ' dón d e C o m p v u m i 
sa r in s para oU ' f r i r Senadores no h a y 
r a z ó n para p r i v a r l e de la H e i r d n i i -
d a d tvidam.-oh1, y meiios CUM d ' n o 
se ha j n s i i c a d o i u p é r d i d a do d i r h a 
c o i i d i c i ó n , la m a l ?(; le r e c o n o c í 1 , y 
se de ida r a s-.d'-iuás pnv a c n e d o do la 
J u n i . i p r o v i n c i a l de l Censo l e r h a 1 . " 
d e M t y n ú n i i n n p n í d i c a d o e n id l í o 
Í.IÍTIN OFICIAL e o m - s p o n d i o n t n ; y 
i . o u s i d i ' r a i K t i i (p ie e u t a l c o n c e p t o 
p r u c t i d e d e s e s t i m a r la r o o l a m a o i ó u 
d e q u e se t r a t a por ¡ n j u s M i c . i d a , 
es ta ( J o ' n i s i ó n ea s e s i ó n d e l 17 d e l 
c o r r i e n t e a c o r d ó d e c l a r a r c o n c a p a -
c i d a d l e ^ i t l p^ ra sor C o n c e j a l p o r e l 
A j ' u i i t a n n i M t t o d o Los D a f r i o s d e Sa-
las a I ) . A l t ' o i o C a r r o f i i N i i u e z . 
V d i spo i f lo e l a r t G." •!<•! U i ' n l 
d e e f e l o ' ¿ i de M a r z o do I H D l i j in- . 
es tos a e i u ' i d o s se p u M I q u o i i on oí 
B . u . i i t i N M ' M c m , d e n i r o t l e l [ ih izo de 
q u i n t o d i > , rumoro ¡i V . H . su s i r v a 
d i s p o n e r l a i n s e r c i ó n d e l m i s m o e u 
el HIILHTÍN, á l i o de q u e q u e d o c . i i m -
p l i m e n t a u a d i i -ha l e ^ a l d i s p o s i c i ó n , 
asi ( romo la n o t i f i c a c i ó n e u f o r m a ¡i 
los i n t e r e s a d o s : a d v i r t i ó u d o l e s e l d e -
f e c l i o (lis a lzarse a n t e e l M i n i s t e r i o 
d e lo G o b e r n a c i ó n en e l t é r m i n o d e 
d iez d i n * , c o n a r r e g l o a l a r t . 140 d e 
la l ey P r o v i n c i a l . 
Li:<;s ( j u ñ r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
L e ó n 19 de J u n i o d e 18!lü — K i O o -
b e r n u d o r - i ' r e s i d e n t e , ./ÍÍÍMÍHÍ Y!>/o P¡¡ '-
m . = E l Seftfetafift, ¿ t ó p t l d a B a r -
«'« .=Sf , Gobernador civil de esta 
p r o v i o c i a . 
H e m i t i d o e l e x p e d i e n t e e l e c t o r a l 
y e l de r e c l a m a c i o n e s de C a b r e r o s 
o e l R i o : 
t i e - i i l t a u d o q u e en e l a c t a de es-
c r u t i n i o g e n e r a l p r o t e s t ó e l e l e c t o r 
D . I s i d o r o B a r o l a e l e c c i ó n p o r q u e 
e l C o n c e j a l p r o c l a m a d o D . D o n a t o 
G a r c í a no t i e n e e a p a o l d a d l e g a l pa ra 
d e s e m p e ñ a r »1 c a r g o , p o r se r , d i c e . 
R e c a u d a d o r d e e o n s u m o s y p o r h a -
ber s i d o D e p o s i t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o e n 189'? á 1898 y en a ñ o s 
i n t e r i o r e s , s i n q u e h a y a r e n d i d o 
c u e n t a s , c u y a p r o t e s t a f u é d e s e s t i -
m a d a p o r no re f i - r i r se i l a e l f e c i ó o 
s i n o á l a c a p a c i d a d l e g a l de u n o de 
los e l e g i d o s , n o a p a r e c i e n d o q u e so 
h a y a p r e s e n t a d o e n e l A y u o t a i u i é n * 
t o d e n t r o Je io s p lazos p r e v e n i d o s 
en e l a r t . 4 . " d e l R e a l d e c r e t o de ¿i 
de Marzo de 1 8 9 1 ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e en t a l c o n c e p t o 
n o debe a d m i t i r s e por es ta C o m i s i ó n , 
pues to q u e la r e c l a m a c i ó n n o se 
a j u s t a i los t r á m i t e s l ega l e s , p r e s -
c i n d i e n d o d e l o t e r m i n a n t e m e n t e 
d i s p u e s t o en e l a r t . 4 " d e l i-eal d e - ! 
c r e t o c i t a d o , es ta C o m i s i ó n en se 
s i ó n de l d í a 1? d e l a c t u a l a c o r d ó de 
c l a r a r « v i s t o » e n d i c h a r e c l a m a c i ó n . ¡ 
Y d i s p o n i e n d o el a r t . 6 ." d e l Uea l ' 
d e c r e t o de 2 i de M a ' z o de 1891 q u e i 
es tos a c u e r d o s se p u b l i q u e n eu e l ! 
BOLETÍN OFICIAL d e n t r o d e l p l a z o de '• 
q u i n t o d i a , r u e g o á V . S. se s i r v a I 
U i snone r la i n s e r c i ó n d e l m i s m o e n 
el B'-LETÍN, á H i . de q u e q u e d e c u m -
p l u n e u t a d a d i c h a l e g a l d i s p o s i c i ó n , 
asi c o m o la uut j f i c a c i ó n en f o r m a á 
los i u t e r e s ' . K U i s ' . í i d v i r t i c n d o l e . s e l de 
r e r h o de a l za r se a n t e e l M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n e n e l t é r m i n o de 
d i ez d í a s , cor . a r r e g l o a l a r t . 146 de 
l a l ey P r o v i n c i a l . 
Dios í r u a r d e ó V . S . t n u o l i o s a n o s . 
L - ó o 19 de J u m o de 1K99.— E l « o 
n e r n a d o r P r e s i d e n t e , l i a m ú n Tojo 
P é r e z — El S e c r e t a r i o , LeapoMo O i t r -
ÍÍ''Í.=-tír. G o b e r n a d o r c i v i l de esta 
p r o v i n c i a . 
pf i f f léf l u g a r d e l s e g u n d o D i s t r i t o 
D . Q a s p o r A g u d o c o n M v o t o s : 
V i s t o s los a r t i c u l o ! ) 40 y SO d e l 
R e a l o e c r e t o de A d a p t a c i ó n " : 
C o n s i d e r a n d o q u e la J u n t a de es-
c r u t i n i o no p o d r a a n u l a r n h g i i a ae 
t a n i v o t o , l i n i t a n d o s e sus a t r i b u -
c i o n e s ¡i v e r i f i c a r s m d i s c u s i ó n a l 
g u n a e l r e c u e n t o de los e m i t i d o s e n 
las S e c c i o n e s d e l D i s t r i t o , c o m p u t a -
dos por las res d u c i o n e s de la mesa 
e l e c t o r a l , s e g ú n e l a c t a de l u v o -
«acida, c u y o r e c u e n t o t e r m i n a d o 
p r o c l a n i a f n e l P ' 6 s i U n t e Conce j a l e s 
e l ec tos á l o s c a n d i d a t o s q u e apare?, 
c a n c o n m a y o r n i i m e r o , ie v o t o s de 
los e s c r u t a d o s e n t o d o e l D i s t r i t o , 
h a s t a C o m p l e t a r e l n ú m e r o de los 
q u e a l m i s m o D i s t r i t o c o r r e s p o n d a 
e l e g i r ; y 
C o i . s í l e r a n d o q u e n o h a b i é n d o s e 
a c o n i o d u d o á es tas d i s p o s i c i o n e s l e -
g a l e s la J u n t a do e s c r u t i n i o g e n e r a l i 
de l A y u n t a m i e n t o de C u b i l l a s de : 
R u t i l a , p u e s t o q u e ha p r o c l a m a d o 
C o n c e j a l e s e l e c t o s á c a n d i d a t o s q u e 
no a p a r e c í a n c o n m a y o r i ü m e r o de 
Votos de los e s c r u t a d o s , d e j a n d o de 
p r o c l a m a r a l o s q u e r e u n i u n B a y o - ' 
r í u , ha i n f r i n g i d o los a r t i e u l o s a r r i - ; 
bu c i t a d o s y debe de j a r se s i n efec to 
su p r o c l a m a c i ó i , e - ta C o m i s i ó n , e u 
Dada c u e n t a d e l a i ; s t a r c i a q u e 
c o n fecha '¿'i de M a y o ú l t i m o p re -
S ' -n ra en es ta C o m i s i ó n D Gaspa r 
A ü i i d o . e l e c t o r d e l A v o n i a r n i e u r o 
de C a b i l l a s de l i u e d a , e . vpnn iendo 
q u e en la e l e c c i ó n de t ' o i i c e | . , l e s q i0 
so t f ' eo tnó e n el sco-nni io Ü st.iit.o e l 
d í a 14 Je M a y o ú l t i m o o l : t u v o e l 
P ' j m e i ' l u g a r pu ra el c a r g o de C n n -
c u j a l ; i | i i o en el a c t o i e e s c r u t i n i o e l 
e l e c t o r D N i c a n o r Diez p - o t e s t ó s u 
CaMueidad. f u n d á n d o s e e u q u e no 
p a g a b a c o n t r i b t i c i o n , y q u e la J u n -
t a de e s c r u t i n i o g e n e r a l p r o c l a m ó 
Conce ja le s A los t r e s q u e le s e g i i i a u 
e u V o t o s , s i n h a b e r l o h e c h o d e l re 
c l a m a n t e , no o b s t a n t e la m a y o r i a de 
Votos q u e o b t u v o y l i o -u ra r en las 
l i s t a s e l e c t o r a l e s c o n e l c a r á c t e r de 
e l e g i b l e : 
K e s o i t a n d o i | i i e e l m i s m o 1) Gas-
pa r A g u d o p r e s e n t ó i n s t u n c i a a l 
A y u n t a m i e n t o r e i : l a m i i n d " d e la p r o 
c l a m a r i n n de C o n c e j a l e s h e c h a p o r 
la J u n t a de e s c r u t i n i o , pues o c u p a n -
ü o é l e l p r i m e r l u g a r do la v o t a c i ó n 
e u e l s e g u n d o D i s t r i t o s Q u i n t u n i -
l l a » , no se le p r o c l a m ó C o n c e j a l , c o -
m o d e b í a haberse l i e d l o , u j u s t á u d o -
se ¡i la l e y , h u b i é u d o s o p r o c l a m a d o 
: i los q u e o c u p a r o n e l s e g u n d o y 
c u a r t o luo-ar e n la v o t a c i ó n , de l o 
c u a l p r o t e s t a : 
V i s t a 
r a l , en 
! s e s i ó n de a y e r , a c o r d ó d e c l i ra f n u l a 
1 c - t a en todas sus par tes , o r d e n a n d o 
! a la J u n t a de e s c r u t i n i o g e n e r a l se 
r e ú n a n u e v a m e n t e para q u e p roceda 
á p r a c t i c a r l:,s o p e r a c i o n e s q u e la 
c o r r e s p o n d e n c o u a r r e g l o á la l e y , 
eu e s t r i c t a obs . - rvanc i1! oe la m i s m a , 
d a n d o o i i s e g i i t d a c u m p l i i í i i e n t o :'i 
los d e m á s p r e c e p t o s l e g a l e s , á l< s 
cua l e s t - i m b e-i se a t o m p e r a r á e l 
A y u n t a m i e n t o , p o n i e n d o al p ú b l i c o 
las l i s t a s de ios e l e g i d o s pa ra los 
efeetns ue lo s a r t í c u l o s 3 * 4 ." y s i -
g u i e n t e s d e l R e a l d e c r e t o de '-¡4 de 
M a r z o de 1 8 9 1 . 
Y d i s p o u i e n d o e] a r t . C.° de l R e a l , 
d e c r e t o de IÍ4 Je M a r z o de 1891 q u e j 
estos a c u e r d o s se p n b l q u e u e u e l i 
ROLUTÍN OFICIAL d e n t r o o e l p l azo de 
q u i n t o d i - i , r . e g o á V . S se sn -vu 
d i s p o n e r la i n s e r c i ó n de l n i t s u i o o i 
el ÍÍ'-LETÍN, a l i o de q u e d e c o o m l i -
j m e n t a d a i l i c h i l - ' g - l d i s p i t s i c i ó n . 
{ a s í co rno la l e - u í i c a o i ó o en f o r m a a 
, los i t i t e r e -no tos : a d v i r t ^ e n d n l e s e l de -
¡ i-echo i i e n ! z > i s e a n t e e l M i n i s i e i i o 
j de ¡a G o b e r i a c i ó n eu el l é m i n o de 
í d i ez d i n s , c o n ai r e g o :d :ii-t. l ' ¿4 de 
i l a l ' -y P i o v i n c i a l . 
Dios o-n.irde a V . S m u c h o s a ñ -s. 
L e ó n WU (!-• J o . ¡o de l.sid» — K I < ¡ o -
liei-n.-nior P i e s i i i o o i e . l í í i w ó n Tojo 
', P t r c s . — E l . ^ e c r e t a r i n , L . o j ) O t d o d a r 
. c ía ^ S r . G o b e r n a d o r e i v n de es ta 
! p f o v i - . c i a . 
¡ — 
V i s t o td e x p e d i e n t e e l e c t o r a l d e l 
j A y U L t a m i e n t o de A n j a de los M e l ó 
i ,es: 
U e s u l t a u d o q u e e n '¿4 de M a y o 
! ú l t n n o prese ' t ó i n - í t a n c i a a l / i \ u i i -
t ' i r n i e n t o e l eb -c to r D J u l i á n M e n -
; Has i c c l ' i i n n n ' í o de la oapacn ia i t l e -
j g a l de les Cnnee j . i l e s p r o c l a m a d o s 
i por e! ¡ o ü m r l l s t r i t - i 1). G a y e t a n o 
! K u b i o F o n ¡o dez y I ) U n t i a s V i l l a r 
, l i c d r i g u e z . J u e z m u n i c i p a l e l p n -
! m e r o y ( l e u d o r a los fondos m u n i e i -
pales e l s e g u n d o , c o n t r a e l c u a l , d i -
ce , se h a e x p e d i d o a p r e m i o , m n u i -
f e s t u ü d o a i i e m ú s ( ¡ u e u n o y o t r o 
o f a u d e t e u t a d o r e s de t e r r e n o s d e l 
c o m ú n : 
U e s u l t a r d o q u e o í d o s los Conce-
j a l e s p r e c i a m - t d o s h -ce p re seu t e e l 
ü . C a y e t a n o l í o b i o F e r n á n d e z q u e 
e f e c l i v a m e i t o f u é n o m b r a d o J u e z 
e l a c t a do e s c r u t i n i o o-eoe- j m u n i c i p a l p a r a e l b i e n i o de 1897 á 
la c u a l figura o c u p a n d o e l 1899 , pe ro q u e e l e g i d o C o n c e j a l o p -
t a p o r es te a a r g o ; n e g a n d o e l s s -
g u n d o q u e sea d e u d o r a los fondos 
m u n i c i p a l e s c o m o s e g u n d o c o n t r i -
b u y e n t e , n í q u e h a y a ' s i a o a p r e m i a -
d o , c u y o e s t t e m o j u s t i f i c a c o n c e r -
t i f i . - a c i ó n e s p e d i d a p o r e l S e e r e t a -
r i u d e l A y o n t a m i e n t m 
C o ñ s a e r a n d o q u e el c a r g o de 
J u e z m u n i c i p a l no p r o d u c e n , c a p a -
c i d a d , s m o s ó l o i n c o m p a t i b i l i d a d c o n 
e l de C o n c e j a l , l a c u a l desapa rece 
u n a v e z r e n u n c i a d o o p o r t u n n o e n t e 
e l p r i m e r c a r g o ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e p o r l o q u e h a c e 
a l e l e g i d o D . M a t i a S V i l a r R o d r í g u e z 
se j u s t i f i c a Con c e r t i f i c a c i o n e s d e l 
S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o q u e no 
h a s i lo a p r e m i a d o c o m o d e u d o r á 
los fondos m u n i c i p a l e s , e i f e u n s t a n -
e m necesa r i a para q u e e x i - t a l a i n -
c a p a c i d a d ú q u e Se re f ie re e l h ú m e -
ro 5 ." d e l a r t . 43 de la l e y , es ta C o -
m i s i ó n , en s e s i ó n d e l d í a I ? d e l a c -
t u a l , a c o r d ó d e s e s t i m a r la r e c l a m a -
c i ó n p r o d u c i d a , d e c l i l ' a n d o á d i c h o s 
Sen .res c o n c a p a c i d a d l e g a l p a r » e l 
C a r g o de C o n c e j a l e s . 
Y d i s p o n i e n d o e l a r t . 6." d e l R e a l 
d e c r e t o de ' ¿ i de M a r z o de 1891 q u e 
es tos a c u e r d o s se p u b l i q u e n e n e l 
B o L M Í N o FIO AL d e n t r o u e l p l azo de 
q u i n t o d i a , r u e g o d V . se s i r v a 
u i s p o n e r la i n s e r c i ó n de l n i ' Smo e n 
e l BOLETÍN, á fio do q u e q u e ie c u u i -
p l i o i e n t a d a d i c h a l e g a l d i s p o s i c i ó n , 
asi ú tino l a n o t i f i c a c i ó n en f o r m a á 
los i n t e r e s a d o s ; a d v i i - t ¡ é n d o l e s e l d e -
r e c h o de a l za r se a n t e e l M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n en e l t e r m i n o de 
d i e z d í i s , c o u a r r e g l o a l a r t . 1 4 ü de 
l a l e y P r o v i n c i a l . 
D.ns ¡ í i u m l e a V . S. m u c h o s a ñ o s . 
L e o u 19 de J u m o de 1SSI9.- E i G o -
b e r e n d o r P r e s i d e n t e , R a m ó n Tojo 
l ' é r e i — E l S e c r e t a r i o , Leojioldo í f o r -
c ia S r . G o b e r u a d n r c i v i l ue e s t a 
p r o v i u c i a . 
S U M I N I S T R O S 
Anin ic io ilo segunda s u í t á s U p a r a el 
s n n i ' n i H r o de var ins u r t culos que 
se, ile,\tin n a los Hospicio* de L e ó n 
y A s l o r y a durante et a ñ o e c o n ó m i c o 
de IKüíJ ' í 1900: 
E l d í a 10 de J u l i o p i ó x i m o , á las 
doce ' l e la m o ñ a n a , t e n d i á lucrar e u 
e! s a l ó n de ses iones de la Diput .a -
c i o n . a n t e e l S r . G o b e r n a d o r o D i -
p u t a d o d e l e g a d o , b - j o los m i s m o s 
t i p o s y c o . i d i c ' o n e s q u e se t i j a u e n 
el BOLETÍN OFICIAL n ú i n l i i d , d e ; ) d e 
M a s o p r ó x i m o pasado , la s e g u n d a 
subas t a de los a r t i e u l o s q u e a c o n -
t i u u a c i ó i se e x p i c s a n : 
J ' a r a el Hospic io de L e ó n 
T o c i n o , c a r b ó n de p i e d r a , s u e l a , 
b e c e r r i l l o b l a i . c o y b e c e r r i l l o n e g r o . 
P a r a d Hospicio de Astorga 
T o c i n o , c a r b ó n de p i e d r a , s u e l a y 
V a q u e t i l l a . 
I . e ó n á 2 0 de J u n i o do 1.H99.— 
A p r o l i a d o p o i la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l c u este d í a ^ - E G o b e r n a d o r -
P e s i d e u t e , l l a m ó n Tojo P é n t _ — 
i ' . A . de la C. P : E i S e c r e t a r i o , L í o -
poldo O a r c í a . 
Servic io de bai/ajes pora el a ñ o econó-
mico'de 1899 á 1U0U 
l ' i r r i i l i i rc r i 
Para q u e e l s e r v i c i o de baga jes eu 
C ;- t : i p r o v i n c i a d u r a n t e e i a ñ o eco-
i i ó n i i c o de 181)9 á 1900 no Sufra en -
t o r p e c i m i e n t o a l g u n o en a q u e l l o s 
c a n t o n e s {y i ra . lo s Cuales no se p r e -
s e n t a r o n i í c i l n d o r e s e n la s u b a s t a 
d e l is d e l s f i t u í i l , pues s t i ln 1» ! hubo 
á lti§ üt! I . c ó u , M u f l a s de i ' a i m i e s , 
H i e l l h y V i l l i i m í i h i u , J p o r c u y a pn-
^Ón ge a ü U ' i e i í i l i a f a á Q n e l l ' t s l ü i a 
s e ^ u i i d a g i i b u p t a , a ó o f n ó la t s í iml 
Éió ' i p r ( i v ¡ i . c i : i l . en sesii 'm ite EiytM'. 
e h O a r f í a f ¡\ ¡ns 8 r » s . A l f a l i l e s ' i l c l 
t é i ' t i i i í jü í l i n i i i c i j j a l ; i i j u e c u r i e s p i n = 
da la c a b e z a d>! c a t i t ó n d i c t e n las 
d i s p o s i c i m i e s U | I O I t u n a s á tíu du q u e 
desde l . ° do j u i u i p i ' ó x i m o , en adu 
l a i - t e , f e h a g a <• n su r e s p e c t i v a e i r » 
e u í i s c f i p c i ó ü e l f-ef%'ieio ha s t a q u e 
t ú b g n lii<£iit' Ja a ( i j i i d i c á O i ó í i ; j u n 
fíoiitratista, i) se p r o v e a ¡i la neees l " 
dad eu o t r a f o f i r i a . 
D u i ' ü i i t i ! e l t i e m p o eu q u e e l su r -
v i e i u se h a g a por m . i O i i a t o de les 
A l c a l d e s , se les a lWharA ¡i p r o r r a t a 
dt* d u s d i d i n i ) !a c a i i t i d a d c o r r e s -
[ lOi . iücut t1 r>l t i [ i i i q n i ; e s t á s e f i u l a d u 
al c a i i t ó u ti*| iei:r . v o . d i e l IÍOUÍTÍN 
oKici iAi , d e l n de M i v u ú l f i n m , sea 
C u a l q u i e r a el fil ' í i iniru y c lase da ba -
g a j e s q t i e sd l ' i c i l i t e n en e l t i e m p o 
q u e e s l é s u car ino es te s e r v i c i o . _ 
L e ó n 2 1 do j u n i o de I K S W — El 
QtibeniHilnt P r e s i d e n t e , S u m é n Tojo 
P e m . — P . A . de la 0 , P , ¡ E l S e e r e -
t a r i u . Lmpoli lo S a m a . 
Segnndn s u í M i l l i d sei 'dMo i k Inga, • 
j e s p a n 1 8 ! l i ) á I 9 ü 0 : 
N o í i a b endose p r e s e í l t - i d i » l í c i t a 
d o r e n la p h m g r a subas t a . -e lebra la 
e l \ h d e l a c t u a l p i r a el i - . ' . i v i c i t . . le 
baga jes eu e s ta p r i i v l ' . i c .. d u r a i . i e 
el a f io e e o l i ó m i c o de IHl l i ) ft I Ü 0 0 
m á s q u e pa ra los e a l i t o n u s de L e ó u , 
M u r í a s de Pa redes , E i e l l o y V i l l a -
m a n i ó , se a n u n c i a u n a s e g u n d a q u e 
t e n d r á l u g a r i d d i n 10 de J u l i o p r ó -
x i m o , y h o r a de las o n c e d e la m a » 
D a n a , ba jo el m i s i n o t i p o y e o o d i * 
c i o i i e s i n s e r t a s en e l BOLETÍN O F I -
C I A L do 5 de M a y o u l t í . n o , y p a r a 
t o d o s I'JH c a n t o n e s a l l í s e ñ a l a d o s , 
m e n o s los r e f e r i d o s . 
L o i¡ ••; p o r a c u e r d o do l a _ C o m i * 
s i ó n p • v i í i c i : I d i - l o i i de a y e r s é 
a n u f i i M a l | ,;;i!!c.o á lo s e f e c t o s 
ü p o l ' l u n n s . 
L ' ó o 2 1 de . l i i o i o de 1 8 0 9 . — E l 
G u b é r n a d o p - P f e s í d e u t e , R ü m i n Tojo 
P é r e z — I » . A de la C . í 1 . : E l á e c i e -
t a f o , Leopoldo Q a m a . 
( U K H l ' O N*AC-IONAL D E I N Ü K N I E l i O S U E M l N ^ r t L ) l . < T I ( I T O D E L E Ó N 
A n u n c i o de tas operaeiohcs p e r í c i n l e a de reconociiiiienln y en, s u caso de d e i i i d r c a ñ ó u qvc e m p e i a r á á p r a c U c X r e l p e r s o n a l facultativo de esté d is tr i to en los d í a s 
y m i n a s que s é expresan: 
•2t¡ de J u i i i o de 1890 
I d e m 
2 0 de í d e m de i d . . , 
I d e m 
•¿1 do. í d e m do i d , . 
as do ¡•leoi de i d . . 
2 » de i !• n i de id . . 
Minas M i ñ e r u l 
L a A m a l i a . . 
L a L o l a 
J o r g e 
C a t a l i n a . 
A m p a r o , 
¡ r e n e . . . . . . 
L " p TR''B A in • 
C o b r o . 
I d e m . . 
M a n g a neso 
I d e m 
H e r r o Í P u i t U l a 
. l l d e i n I d e m . . . 
V e g a de P e r r o s . 
M o m 
V i l l a p u d a m b r e . 
I d e m 
'In- I R - l . i 
Ayunti i imcíHos 
t i a r r i o s de L u n a 
I d e m 
^ . . t n y A m i o . . . 
I d e m 
f i a r n o s de L u n a 
I l e m 
I , U. U n 
liegistTadorés 
D . M a n u e l L l a t a R u s i l l o 
E l m i s m o 
I ) A m a d e o L a r á n 
E l i n i s i n n 
1). M a n u e l A l l e n d e 
E l m i s m o 
I) | . v I, , . I ; . I pi.-s. 
S a n t a n d e r 
I d e m 
L e ó n . . . . 
Idem 
B i l b a o . . . . 
I l e m 
I . e ó n 
liopresemuntes 
cu I.eón 
No t i e n e 
1 l e m 
í d e i i i 
M e i n 
I) ü . . i n i n g o A l l e n d e 
E l mismo 
Nn i ; e . e. . . • 
M i n a s c o l i n * 
( l a a t c s 
A r t e s a n a . 
I d e m . 
N i n g u ñ a . 
J o ' g e . 
N i n g u n a . 
I d e m . 
I d e m . 
t . ' u y u i i n u n c i o se p o l i n c a en c u m [ i i u n i e n i o d e l i n t . 'ói ue la v g e : t e i e \ oe M i u u ^ ; a u v i u o ' . e. q t i j las n p e r a e i o u e s s e r á n o t r a v e z a í i u i i c i a d a s s i 
p o r c u a l t j u i e r c i r c u n s t a n c a i m p ' ev s i a no p u d " r ' n d a r p r n - e i n i . . en los d í a s s ena l adns 6 e u los s i e t e s i g u i e n t e s . 
L e ó n 21 de J i i i í o d e \HS9 — E l I n g e n i e r o j e f e , j . s é R e v i l l a . 
A Ü U l l i N l I A T E R U I T O U I A L 
UE VALLAIJOLIU 
/ ¿ e l a c i ó n de lox Jueces munic ipales 
nnmbniaos pura e l bienio d': t .süO a 
l ü o i en ta p r o c h i c i a de León: 
Juzgado de 1." instancia dé Astófga 
A í l u i g a . 1.1. | . 'él<x Í.IOIISII P n e t u . 
B e i u v i d e s . D. A n g e l O a r c i a N i e t o . 
l i r a z u e l " . D . J o l i i í n C i l v o P a r d o . 
I . ' a r r . / " . I ) . 1. t u r e a n o M u f i z A r i a s . 
Ca t r i l l u i i e h.s P o l v a z a r e s , D . T o -
m á s L a b r a d o r e s A l n n s o . 
l í i t - p i i l de Ó i v i g o , D . E n r i q u e 
U r ñ a y H o t i z . 
L u r i U i i . I ) . J u a n M a r t í n e z N i c o l á s 
L ' a m a s de la K i b e r a , 1). S a n t o s 
D i - z > D i . z 
M a y a z . ! ) M i ^ - u f i l G a r c í a y G a r c í a 
O H ' I I . de E ^ c a p i z o , D . rtant-íago 
A l o n s o ( j a n í a . 
( ¿ i iM-Ui id ln d e S o m o z a , D. G a b r i e l 
Pi ie t . . . P u e n t e . 
( J i i i n t a i u de l C a s t i l l o , I ) . A t i l o i i i n 
t'inr.. i i y U n - r i . . 
l i - . b u ; a! del ( . ' .uni r .o , I ) . S a n t i a g o 
de l l , „ l . ¡ r i > r a s t . r n . 
San J i i s t n de ¡a V e g a . D . U o i n i ' . -
g o C u e r v i i A l v a r e z . 
S a n t a C o l n n i b a do S ( i m o z : i , d o n 
n g u s t i u l i d e d o Cre spo . 
S a n t a M n i n a d e l R e y , 1). J u a n 
M a u i . S á n e b e z . 
S a i i t i i g o M i l l a s , D . J e i Ó D i m o P é 
r r z l í . d i i o n e z . 
' I ' i i i e h u ^ . I t . J o s é A l o n s o R n d r i 
g l l e z 
T u i c i u , D . I o n ' d o l l e l á s I J i o ñ i i i i i ' s 
V a l d e n v y , I ) . \ M t i < L u c í g . . l ' - n d o 
V u l de S u i L i . r o n z o . 11 J . t é i ; . . r 
d e r n A : e s . 
V i l l a g i . . t ó t i , 1). P e d i o M a r t í n e z Ker 
n á n d i - z 
V i l l a i n e g i l . I ) . J u a n N i i ñ e z G a r c i a 
V i l i a r e j i i , l ) . l -Vancisco R e u a v i d e s 
C a m p i l l o . 
V i l l a r e s de ( l i v i g o , 1). A n g e l G u e -
r r a M a r t í n e z . 
¿uzg&iló üc 1 " instancia tic La Sañeza 
A b j a de los M e l o n e s , 1). M . i X i m i -
í n i i i o R o b i . i U e b o r d i n o s . 
L ' j A n t i g u o , D . Rafae l I ' ' i e i r o B l a u e o 
B u s t i d n d e i P a r a m o , L' . J i ^ t o S a r -
m i e n t o V i d a l . 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o , D . B e r n a r -
do C h u m i i r ' u M é n o e z . 
La B a ñ e z a , D . E l i s a r d o - M o z o Gar-
c í a . 
C a s t r i l l o de la V a l d u e r m i , D . D o -
u i i i i g o L ó p e z y L ó p e z . 
C a s t r o c a l b o u , D . B u . j a r d o T u r r a -
do L o b a t o . 
C a s t r o c o n t r i g o , D . J e r ó n i m o T u -
r r a d o M a n z a n o . 
Cebro i i e s d e l R í o , D . M a n u e l S a u 
J u a n y S i n J u a n . 
D e s t r í a n a do la V a l d u o r n a , D . M a 
m i e l A r o s A r e s . 
L - . g u u i i D a l g a , P . Rafae l P r i e t o 
C a b e r o . 
L i i g u n a de N e g r i l l o s , D . D á m a s o 
A l v a r e z S á n c h e z . 
Pa lac ios do I-i V a l d u e r n a . D . M i -
g u e l P é r e z M u t i i ez 
P n b i a d u i a de Pe lnyo O a r c i a , d o n 
B n n l f a c a i l í i - r d e j o G r a n l l t ! . 
P o z u e l " d e l P a r a m o , D . J o s é C a r -
t ó n l ' V r n á n d e z . 
Q u i i . t n n n d e l M a r c o , 1). M a r é e l o 
M e n l l a s P é r e z . 
Q u i . t a n a y Con^o . - i to , D . J o s é M : -
g u e l e z V i d a l . 
l i . - j u e r a s de A r r i b a . D . L o r e n z o 
L ó p e z P e r i i á u d e z 
K t e j r o de la V e g a , D . L u i s F e i -
n á o d e z N i s t a l . 
l i i ' p e ' u e l n s ib l P á r a m o , D . P o l i -
ca rpo de. la C u e s t a F e n i á m i e z . 
S i n A d r i á n i i c l i ' a l l e , D- E u g e n i o 
G n n z á l e : : V a l l u e z a . 
S a n C r i s t ó b a l de la P o l a o t e r n , d o n 
B.M i l 'aeio R o l i i o - n e z f a i b i j i . . 
San Es t . e t i . n de X . g a l e s , D . M a -
n u e l C a l z ó n N ú i í o z . 
San Pe I ro de l i e r c i a n n s , D . F r o i -
l á n M i g u é l e z S i . s t r e . 
S a n t a M a r í a de la I s l a , 1). M a n u e l 
T u r i e n z o M a r t í u c z . 
S a n i a M a r í a de l P á r a m o , D . R a -
fue! do Paz M o n g e . 
S . d o de la V e g a , 1). M a t í a s M i -
g u é l e z A l o n s o . 
U r d i a l e s d e l P á r a m o , D. L o r e n z o 
f ' r a iK 'o R ' i d r i g u e z . 
V i l l a m o n t á n , D . Ce fe r ino L o b a t o 
J u a n . 
S a n t a E l e n a de . L . m u z , D . F r a n -
c i s c o R a m o s G a r c i a . 
V i t l a z a l n , 1). ' l ' o m á s d e l R i e g o 
C a r b a j o . 
V a l d e f u e n t e s , 1). M a r i a n o M o n t i e l 
M a r t í n . 
Z des d e l P á r a m o , D . M a n u e l G o r 
g . - jo V a l e n c i a . 
Juzgado dé 1.a instancia de L a Vecílla 
L a V e c í l l a , D L i n o G a r c i a R i v a s . 
B o ñ a r , D . C i r i u r o A l o n s o V ' a l l e jo . 
. r á r m e u e s , D J u l i á n F e r n á n d e z 
A l v a r e z . 
La ü J r c i n a , D . B e r n a r d o G u t i é r r e z 
Pue i t o . 
La R o b l a , D . M a n u e l G u t i é ' r e z 
C o s t i l l a . 
M a t a l l a a r . , D . M a r c e l i n o V i l l a r Re-
g n e r a . 
P.da d.e ü . . r l ó u , D . I l d e f o n s i ) C h a -
c ó n R o d ! Í o ; o e z . 
l i o d i e z m i , D . S i n t í a g o G u t i é r r e z 
R o d r i f r o e z . 
S i n t a C o l o i n b a de C t i n i e ñ o , d o n 
J i i i i n G o l i z a ' e z A l v a r e z . 
V a l d e l u g u e r o i ' , ü . J o s é G a r c i a 
O . v j a s . 
\ ' a í d e p i o ! i i g o , i.t. i ' a i i i n Pi i e i o S i e r r a 
V a l d e t e i a , D . J o a q u í n F i i r n á n d e z 
A l v a r e z . 
V e g a c e r v e r a , 1). Pedro L á i z Ma 
y o r . 
V e - r a q u e m a d a . IJ . G r e g o r i o l i o d r i -
g u e z G i i ñ r t i l e z . 
Juzgado de 1." iiistánCia de £,cóii 
L e ó n . I ) . G r e g o r i o Leo . y J i m é n e z 
A i - i n i H i i a , 1.1. Ca r los Di,-z C a m p o -
m a u e s . 
C a r r o c e r a 1) M a t í a s M u l l o M u ñ o z 
C i m a n e s d e l T e j a r , D . J u a n Fer -
n á n d e z y F e r n á n d e z . 
C u a d r o s , D . L i n o A l v a r e z G o n z á -
lez . 
C h o z a s de A b a j o , ü . R í a s A m e z 
Ü g i r t o r . 
Gradefes , 1). F r a n c i s c o C a l v o T o r -
b a d o . 
I l a f r a f i . ' , D . Pedro F l ó r e z D i e z . 
M a t i s i l l a M a y o r , D . B e r m > b ó Presa 
T r e c e ñ o . 
M a n s i l l a do las M u í a s . D . l l c f a c l i o 
Pescador V e l a s e n . 
¡ O z o u i l l a , D . C a s i m i r o G o n z á l e z 
i Ue-?'-
í i i o s e e o d o T a p i a , l ) . S u n t i n g o 
G a r c i a y G a r c i a . 
S a n e g o s , ü . A l e j o G a r c í a y G a r c í a 
S a n A n d t é s de l R a b a u e d o , I ) . L a u -
r e a n o A r i a s G a r c í a . 
S a n t o v e n i a de la V u l d o n c i n a , d o n 
F r a n c i s e o L ó p e z M a r t í n e z . 
V a l i b f r e sno , 11. S e r a f í n de R n l i l e s 
M a r i í n c z . 
V a l v e r d o de l C a m i n o , ü . S a n t i a t r o 
F e r n á n d e z D i e z . 
V e g a de I i . f u z o n e s , D . J u l i á n 
G i . n z dez l í o d r i g u e z . 
V e g a s d e l C o n d a d o , D . F r a n c i s c o 
L ó p e z P a l a n c a . 
V i l l a d a i . - g o s , D . J u l i á n G o n z á l e z 
A l o n s o . 
V i l l i i q u i l a m b r e , Ü . E n r i n u c D i e z 
M é n d í z . 
V i l l n s a b a r i e g u , D . J o s é H o r n p a n e -
ra R a y ó n . 
V i i i a t u r i e l . D . L u i s Feo M a r t í n e z . 
J uzgado de l.'1 i n s t a n c i a de M u r í a s de 
Pa redes 
H i . r r i n s d e L u n a . D . F i a c c i s c o R o -
d r í g u e z l l e r r i i o . 
C a b r i l l a u e s . D . T e l e s f i ro A l v a r e z 
G ó m e z . 
C a m p o do la L o m b a , D . í u o c e o c i o 
V e n t o r r o . 
L á n c a r a , D. M a n u e l P r i e t o F e r -
n á n d e z . 
M u r í a s de Pa redes , D . J o s é A r i e u -
za G a r r í a . 
Las O n i a ñ a s . D . I s i d r o A l v a r e z 
Ga r e í a . 
I ' .daeios d e l S i l . D . F r a n c i s c o A l -
va rez M o g - . d á u . 
R i e l l n . D . A i i i . o i . i u H i d a l g o . 
Sau E m i l i a n u , D . S e g u n d o A l v a -
rez R o d r í g u e z . 
San ta M a r í a (lo O r . l á s , 1). J o a q u í n 
Rob la G a r c i a . 
S o l o y A m i o , ü . A n t o n i o F e r n á n -
dez G o n z á l e z . 
V a l d e s a m a r í o , D . P e r f e c t o D i e z 
A l v a r e z . 
V e g a f i e n z a , r i , , t ! l p ¡ a u o R o d r í g u e z 
F l o r e s . 
V i l l a b l i b o , \>. T e ó f i l o A l v a i e z C a -
r r e r o . 
ii-: 
Juzgado de l . " instancia A i Pot i fof r a d a 
A l v a r e s , ü . Í A l ' S . A l o n s o $ A l u u s o 
BafriciS flci Sa las , Ü , U o ü z t t l o V a l -
OártxM l i a l l j u p . 
n o t i u z ü , D . IVcifü M n p á n l i e g n e f a , 
B e m b i b r e , D . T u l u f f o f ü ( S ó m e z i l i i -
ILtl'A. 
l i ' i r l ' c u e s , D . P o u l ' a o O a a d i a d o 
Pn.d>i . 
C a b ' . i f i a s - v a r a ü , D . S a n t i a g o Seco 
F e r u á t t d i ' y . . 
C ( ¡ n i í o s t o , D . Cof 'oi i ' ¡ f ) A l v a i e í í 
í jcHii iález. 
Ca>r,r. i m i l a m u . D , Ju.«é M a n u e l 
.Mal u l i a l i o i l i i f f i i i ' z . 
C u l i - l l u s , 1). i V u d u f o ü ó m c z Ñ u -
ño? . . 
( . ' a i - t r i l l o , 1). . ¡ o só ¡ l i f l á n l i u l r i -
g l l i ' Z 
I ' Juc invdo , D . M a f c e l i u u A l v n r c z 
Vtda í - í 'u . 
F i ea t i e - l u , D . Audró.- t l 'ó fes t rio la 
M a t a . 
I ' o l g i i s u de la l i i b e r a , 1). J o s é 
A r as V a l í í a r o . c l . 
í i í ü e ñ a , U . l ^ í r í i a i i t l u V o g a l i o -
d i ¡ m n v . 
L 'n j ju de C u r u c i i d i j , D . j a c i n t o 
(J-ii z i l e z V o c e s . 
M u l i a a s e e a , Ü . F o l e g r í u l i a l b o a 
B a t r i i . s . 
N o c e d a , 1). A g o s t í a ( i u n z á l e z 
A r i a s . 
l ' . - i ramo d e l S i l , D . F f a u c i s e u l 'es-
t a u i M ' i t í i i o z . 
l ' c i L l ' j i r a d a . D . H e r m á n C e b o i r a 
A i v . - i - e z . 
r i i L ' i . t e U i i m i o g o F i ó r e z , D . J a s é 
M a n o ü - r . U i b e r a i u . 
tíau l í s t i - b a n Me V a l d u e z a , í ) V í c -
t o r l i o n z i l i - z T a l l e c e s . 
P i i a r a i za, L). L u i s E n r i q u e U e i -
I i .úi dez . 
T u r e u u , D . C a m i l o K e r r e i f o l l o d i i -
g u e z . 
Juzgado d é 1." i n s t a n c i a de Hiaf lo 
A c e v e d o , ü . Pascua l M e d i a v i l l a 
Cast; f i n . 
Buca de H u é r g a D o , D . J u l i á n ü o n * 
za lez C'a . t i jueiu . 
H u i ó n . I ) . . l u á n M . * P a j ó n G a r c i n . 
C i s i i e r n a , I ) . I s i d r o l íe^yeru ( i a r e i a 
L i l l o , U . M a n u e l O o n z í i e z H a s C ú a 
. \ l : : i - ¡ f ia . I) , l u - jn G o n z á l e z ( ' a s c o s 
O M - j a de S j j a m b r e . I ) . A n t é a l o 
J u á i e z (¡ar i . - ia . 
P. eadu de V a l d e ó n , I ) . J o s é Fer 
n á i i d e z i ) i i z . 
P r i o m . I ) . J u a n P e d i o M a r t í n e z 
P rado , 1). M a i r e l i t i o Hevei -u í . i a r -
e ia . 
K e u i d o . D . l i o u i l a c i i i M n r c l i u A l -
v a i e z . 
i o .y i ' ro . 1). M i g u e l V e g a A l i . n s o . 
H i a f i o , I>. C i i s i n i i i o KNr i ' .p iez Fe r -
n á r d i . - z . 
# a l i n ú n . Ü. T i t o H o d n g u o z l i a l -
b i i eu - ( . 
Va ld t r r u e d a , l ) . í - ; u s t a q i l ¡ o (16-
m e z Mu1 t i n e z 
V e g a n i i á n . D . I g u a c i u I . é b a n a 
U o n z a l e z . 
V i l l a y a n d i - e , U . A n t o n i o G a r c í a 
A s e n s i o . 
Juzgado d é i n s t a n c i a d é S a h a g ú n . 
A U í i M i z i i , D . F e r i i a n d u G ó m e z l í e -
Vlle l t . 
B e r c i a u o s , [ ) . L o r e a z n í i e y e f u N i -
c o l á s . 
H u r g o ( E l ) D . Pedro í a n d o v o l 
t l a i c i a . 
C a l z a d a , D . M a n u e l K o j o E n c i n a . 
( ' ¡ H i a t e j a s , I J . M a r c o s F e r n á n d e z 
B a l b u c í . a . 
C ñ s t r o h i U d a l ' í á , ü . C a s i m i r o ' ;Fef-
D á ñ d e z ( i t i t i é r r C z . 
C a s t r o t i e f r a . U . J o s é G u t i é r r e z 
C a l v o . 
Cea, U . E s l a n i s l á o G a r c í a P é r e z . 
C e b s n i e o , D , F é l i x R e y e r o F é f -
fiíiñde'z 
C u b d l B s de Rueda , ü . J u l i á n A l o n -
so T a m - ó n . 
Escoba r , D . E u s t a q u i o F e r n á n d e z 
T e j e r i n a . 
G u l i e g u i l l o s , I ) , M a r i a n o P r a d o 
l i ü b i o , 
( i o t d a l i ü - i d e l P i n o , D . M a n u e l 
Bajo Ch iC- i . 
U i u j a i , D . K u s e b i o Ca r l a s A ñ t ü l i 
! t ica de U M a t a . 
j J o a r a , D H e r a d i o G o r d o L e r a . 
J o á r i l l a , 1). M a n u e l F e r n á n d e z 
• U a f e i a . 
L>i V e g a , D . M a n u a l G a r c í a Prado 
S a h a g ü u , D U m i u l C o s í o d e l 
C o r n i l . " 
S . ibe l i ces d e l í l i o , U l í a r i o l G a r -
c í a A n t ó n . 
Vu¡de |n> l í i . D. J o s é H K I S I l e n n e j o . 
S . i i i t a C r i s t i n a , U . T o m á s L{>ii>r¿ 
U l n i i e u . 
V i l l a u i a r t i n de D . . • í a u c b i ' , U . J o s é 
de l l i i o l i r l e s i .s. 
V i i i a i u i z i r . ' . 1) J u a n S i n z d e l R i o . 
V i l l i K i i o r a l i e l , 1) Fe l i | )e S a n t a M a r -
ta L z i i i o . 
V i l l a s e l á n , O M a x i m i n o Diez Ro jo 
V i l l a z a n z o , D . N a t a l ' u P é r e z Ca = 
b u l l e r o . 
V í l l a v . ' r d e de A r c a y n s , I ) . M a r c e -
l i n o T e j e r i n a Esc-.-.uc.Uilio. 
V ' a l l e c i i l o , 1J. Pedro C I I I C I I G i r e i a . 
V t i l a t i i o l , 1). L i - ó n G i - r c í i T e s t e r a . 
Juzgado de l.'1 instancia dé Valencia 
dé D Juan 
C o r v i l l o s de los O i - m s , U . A n t o -
n i o tía; ta M a r t a C a l í a l l e t o . 
A l g a l í e l e , D . J u a n F e r n á n d e z 
F u e n t e s . 
A r d o u , ü . C u ' i r a d o A l v a r i - z O r d á s 
C u b r e r o s d e l R i o , 11. J u e q u i ' ! L i ó 
b a ñ a B l a n c o . 
C a m p a z í i s , ü . P e d r o Cadazos M a r -
t í n e z . 
C a s t i l f a l é , U . U ba ldo G o n z á l e z 
l l i /z C a í - i - j a . 
C a s t n f u e r t e , D . F r a n c i s c o l í o d r i -
g u e z G o n z á l e z . 
l ' a i n | i u de V i l l a v i d e l , L). l i o d i i g o 
M u ñ o z K a b a n a l . 
C u n a n e s de la V e g a , 11. Q u i n t t a 
Cade i i i t s M o n i n . 
C u b i l l o s tte tus O t e r o s , D . l í a u i ó u 
( í a r c i a M u e l a s . 
F u e n t e s de i ' a i b a j a l , I ) . S o l e r o 
U a r e i a l í i i r z o . 
F i e s n o do la V e g a , D . M i g u e l M o -
ran G i i r u s o s . 
G i i s e u d o s de los O l e r e s . U . F e l i p e 
.Mni-s i l la . M I U ' O S . 
G o r i l o o c i l i o , 1). I s i d r o c j u i n t e r o 
F e r n á i i d e / . . 
I z a g r e . D . F i i i e l Aí - iñso H a r r i e ' j t o ? 
M a t a d e ó u , Ü V í c t o r L o z a n o F e r -
r i ' i n i l i - z . 
.Matai .z i , 1). Z a c a r í a s C r i a d o G a r -
c í a . 
Pa ja les de los O t e r o s , U . J u a n 
i S a n t o s l lod i - ig -nez . 
I ? a i i M i l l á n , 1J. M i g u e l C l e m e n t e 
A m e z . 
S a n t a s M a r t a s , ü . J u a n P á s t r a n a 
H a b l o . 
T o r a l de los G u z ' n a n e s . 1). K u s t o -
q u m G a r c i a del V a l l e . 
V a l d e u i o r a , 0 . M i g u e l G o n z á l e z 
G a r c í a . 
V a l d e r a s , U . I s a í a s V i d e r a D o -
n i i n g u e z 
V a l d e v í m b r e , 1). J o s é M a r í a O r d á s 
M a r t í n e z . 
V a l e n c i a de U . J u a n , D . T o m á s 
P é r e z t ) o n i ¡ i - g u e z . 
V a l v e r d o E n r i q u e , D . V i c e n t e B e -
v i l l a P é r e z . 
V i l l u b r u z , D . A n d r é s B o r r i e n t o s 
B a r i - i e n t o s . • 
V i l l a c é , 1). J o s é M a f i a A l o n s o A l « 
v u r e z . 
V i l i a d ñ ú i o r de la V e g a , t ) . Pedfo 
M a r t i n e z M e l ó n . 
V i l l a t ' j r , Ü J o s é P á r a m o P d r é ü . 
V i ü i i i I l a n d ü S , ü . F é l i x L ó p e i L o -
r e o z i n a . 
Vil la f f l : in - j i ¡ , D i M a n u e l A p a r i c i o 
P o s . M d l a . 
V i d a l i o r u a t e , l ) . M a t u l e l G a i t e r o 
Fonseoa , 
V i l l a q u e j i d a , D . J u l i á n Cadeai iS . 
V i l l a u u e v a i t e l a s M a n z a n a s , d n ñ 
J u a n Mareos M o r a t a . 
Juzgado dé 1,' instancia dé Villarranca 
del BiéfzO 
A r g a u z a , l ) . C o u s t a u t i n o A l v a r e z 
A r i a s . 
B - l b i a . D , A u t o n i o F e r n á n d e z 
G o i i í í l e z . 
B- . r jas , D D o m i n g o S a n í i n S e r r a . 
B e r i i i i i g a , D S a n i o s A l o n s o G a r c í a 
( , ' a c á b e l o s , U . A n i c e t o S á n c h e z 
V á l g o i u a . 
( .Jamponarava, 11. F r a n c i s c o E n -
r i q u e z I t e i u i ú t n l e z 
C a n d i l , 1>. ü e r i i r . l o L ó p e z A b e l l a . 
C a r r a c e l e l o , l ) . M i g u e l V i l l a u u e -
v a R o b l e s . 
C u r u l l ó n . I ) . C a m i i o W b r a N o v o . 
F a b e r o , D . M a n u e l T e r r ó n R o d r í -
g u e z 
O.f.-e.ia, 0 . M a n u e l A n t o n i o d e l 
V a l l e P é r e z . 
Pa radaseca . D . R a m ó n A b o l l a 
A l b a . 
P e r a n z a a c s , D . N i c a s i o D iez . i l -
v a r e z . 
S o l i r . i i l o D . J i sé : ' o n i l o P r e i - l o . 
S a u c e d o , I I . . M m i u d B a r r i o San 
M g n e l . 
T r a l i e l e l o . D . J o s é S i l v . i S m t i n . 
V e y „ d " M - p i u a r e - l a , ! ) . E u g e n i o 
M o t l u e z P é r e z . 
V e g . i de V i . r c a r c e , D . t ' r i s o g o i i o 
Tejen- .• M a n c e b o . 
S a n M a l t í o de M o r e d a , l ) . G a b r i e l 
L ó p e z F u e n t ' . 
V i l l a d e c a n e s , D . M a n u e l Faba l r e -
b r a . 
V i l l i franca de! U í e r z o , D . F r a n c i s -
co L l a n o O v a l l e . 
V a l l a d o l i d l l l d e J u n i o do 1 S Ü 9 . — ; 
Rafae l lí • rnn- jo . 
A Y U N T A . M . U N T O S 
Alialdif l . c->itst¡liiC'(m'it de 
i'eya de In /a iuo i tc s 
A c o r d a i t o por t s te A \ u n t i m i e i i t o 
y J u n t a de a s u c i i n l e s e l a r r i e n d o á 
v e n t a l i b r e d e l . o d ' s los d e r e c h o s 
q u e g i ' . . v a i ! las espeeies de c o n s u -
u i o s , p o - e l s i s t e o i a d e p u j a s á la 
iia .ee. t v i j o e l u p o q u e i m p o r t a n los 
de re i - l ios d A T e - o r o y r e e a i g o s a u -
t o r i z a d s ii.ii'.i el p i ó x i i n o e j e r c i c i o 
i l e IHU'J á lí l lHI, y C o u a r r e g l o al 
p l i e g o i i e c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a 
de m a - i l i e s t o en la S e c r e t a r i a d e l 
m i s m o , se h i c e saber q u e la p r i m e -
r a s u b a s t a t c n i l < i i l u g a r c u tu casa 
c o n s i s t o r i a l d e este A y u n t a m i e n t o 
el d i u '¿ó i l e l a c t u a l á l a s n u e v e de 
la m a ñ a n a . 
S i d i c l n p r i m e r a s i i b a S l a DO t u -
v i e se e l e c t o , se v e r i f i c a r á o t r a se-
g u n d a e l Uia 0 de l p r ó x i m o J u l i o , á 
la m i s m a h o r a y c o - i l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s 
V e g a de In fa r . z >ues l í ) do J u n i o 
de I S y O . — E l A l c a l d e , J o s é R o d r í -
g u e z . 
. i t c i j d i a cons t i luc ioml de 
Va l d é iSau Lorenzo 
i H a b l é iduse f o r m a d o e l p a d r ó a de 
; t o d o s los e d i f i c i o s y so la res de esto 
A y u n t a u i i e n t o p i r a e l p r ó x i m o e j e r -
c i c i o de !S1)D á 1900, se a n u n c i a Su 
e x p u M c i ó n a l p ú b l i c o en la S é c r é t a -
r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de o c h o 
d í a s , c o n o b j e t o de ( ¡ u e los c o n t r i -
b u y e n t e s p u e d a n e S ' i n i ñ a r l o y h a -
eer d e n t r o d e l p l azo l i j i d o U n r e c i a -
í ñ i i t í i o n e s y o b s e r v a c í o n e^ q u e c r e a n 
C o u V e n i e í U e s sob re e r r o r e s a r i t u i é * 
t i c o s ó de c o p i a , pues t r a n s c u r r i d o 
no s e f á ü o í d a s . 
V a l de S a n L o r e n z o 13 de J u n i o 
de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , J o s é N ' i s t a l . 
.-l loaldia c o n s l í l i i e í o i i n i de 
O e n a u 
Se h a l l a do i r t a n i t i e s t u en la S o -
flreiaria d e este A y u u t a m i e n t u y p o r 
t é i - m u . o d e o c h o d í a s e l p r e s u p u e s t o 
t n u n i c i p a l d e i n g r e s o s y g a s t o s p a f a 
el e j e r c i c i o e c o u ó i n i c o d e 1899 i i 
1900, para qit-.¡ los q u e q u i e r a n h a -
c e r a l g u n a r e c l a n i a e . i ó u c o u r r a é l l o 
h g a n en e l p l azo i u d n - a d o , p u e s p i -
sado u o s e r á o í d a . 
O a ü c i a J u i i í i 11 d e 1 8 9 9 . — E l A l -
C a l d e , M . u u e l O l m o . 
A k a l d i t í c o 7 i s t i í u c h n a l de 
X a n C r t s l ü b a l de la P o a u k r n 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i t n i e i i t u v e c i -
n a l do a r b i t r i o s e x t r . i u r d i u a r n s de 
este M u n i c i p i o p a r a el a c t u a l e j e r -
c i c i o e c o n ó m i c o , ¡e 1898 ú si9, so 
h a l i a e x p u e s t o a l p ú b l i c o en l a Se -
c r e t a r i a u i u n i c i p , ! por e l t e r u n u o d e 
o c h o u i a s . á c o n t a r desde el s i g u i e n t e 
al q u e e l p r e sen t e a n u n c i o a p a r e z c a 
i n s e r t o en e l BI-LETÍN OFICIAL , pa ra 
q u e los c o n t r i b u y e ! te-- o-, é l c o m -
p r e n d . d u s y i l u r a n t e d i c h o l é r i n i i j o 
p u e d a n e x a m i n u r l o y a d u c i r l a s r e -
c a m a c i o n e s q u e le c o n v e n g a u ; p a -
sad-is los c u a l e s : o s e r á n a t e n d i d a s 
las q u e se p r e s e n t e n . 
San C r i s t ó b a l d e la P o l a n t e r a 9 de 
J u m o do 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , E l a d i o 
Q u i ñ o n e s . 
D . M a n u e l G i i t i é r i e z C a r r a c e l o , S e -
c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o de L a -
g u n a D a l g o . 
C e r t i f i c o : Q u e en el l i b r o de a c t a s 
q u e l l e v a la J u n t a m u n i c i p a l p i r a e l 
a ñ o c o r r i e n t e , apa rece u n a i e s i ó o 
c o r r e s p o ü r i i c i . r . e a l d i n ó de l c o r r i e n -
t e , q u e e n t r e o t r o s p a r t i c u l a r e s apa -
rece el s i g u i e n t e : 
« V i s t o el d é f i c i t de 1.980 pesetas 
75 c é a t i m o s q u e r O M i l t a e n e l p i e s u -
p u e s t o m u í i c i p a l o r d i i a r i o ( p i e se 
acaba de v o t a r para el p r ó x i m o e j e r -
c i c i o d e 1 8 9 9 á I 9 ( i t ) . e l . - i . M i i . t a i n i e L -
t u y Juur.a u i - u i i e i p a ! , e . u u i p l i e i i i l u 
c o n lo d i s p u e s t o e n la R-¡ . l o r d e n -
c i r c u l a r d'- H d e A g e s t o d e 18*8, v o l -
v i ó ii r e v i s a r todas y c a d a u n a de las 
p a r t i d a s d e l c i t a d o p resupue . - to , s i n 
q u e le fuera pos ib le i t i t r o d u e i r e c o -
n o m i . i a l g u n a en e l ue g a s t o s , p o r 
ser d é t odo p u n t o i u d i s p e sables los 
a s ' g n a d o s p a r a c u b r i r las ¡ ¡ t e n c i o n e s 
á q u e e s t á n des t n a d o s , n i t a m p o c o 
a u m e n t a s los i n g r e s o s p o r a p a r e c e r 
y a a cep tados en s u mas DI- r e n d i -
m i e n t o t o d o s i o s o r i l i n a n o s q u e a u -
t o i i z a la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
E u su v i r t u d , y s i e n d o p i ec iso c u -
b r i r c o n r e cu r sos e x t r a o r d i n a r i o s las 
e x p r é s i d a s 1.980 pesetas 7 5 c é n t i -
m o s de d é f i c i t , l a C o r p o r a c i ó n p a s ó 
á d e l i b e r a r si b r e los q u e c o n p r e f e -
r e n c i a c o n v e n d r i a a d o p t a r q u e o f r e -
c i e r a n d i c h a s u m a y se a c o i u o d a r a ñ 
m e j o r á las c i r c u n s t a n c i a s e s p e c í a -
les de la l o c a l i d a d , a c o t - d a D d o des-
p u é s de d i s c u t i d o a m p l i a y d e t é i n -
d a m e n t é e l a s u n t o , p r o p o n e r a l G o -
b i e r n o de S. M . el e s t a b l e c i m i e n t o 
de u n i m p u e s t o m ó d i c o sob re la p a -
j a y lena de todas c lases q u e se o o n -
s u m a un la l o c a l i d a d , e n la p r o p o t -
Gíóh q ñ f i e x p f ^ a la t f t v i U q ü ñ 
ffieficiüuufü al í i n i t l , i ' u y o t i p u dtS 
0 r a V a t i u i t ) no oxC- ' i le d ó t '¿o por !U0 
d u l pi-íi'Mu n i R ' l i n qui> t i u i t t i n d i o l i - i s 
ggpecies y puG 1I*D p ro Uí r J f e;i j u ü t " , 
s e g ú u e . i i i M i l u (leí c u n s u m » i i o h i s 
í i i i s i n u S i q-iií t .u i t i l ró i i se iít í t : iH¡in m i 
U mf ' . nc io i i a ' l ; i r . ¡ i r : f i . l a C ^ h t i d a - l de 
1*980 p i i á - í U t s ?"> c é u t i m - i * . á q i o ¡i^ 
tíieiide i.'i i l o t i e i t q rn ; su de^oa c ü b n f 
p u f GPEIÍ i t i f j d i u . 
i Q ü t í e s t i i a c u e r d o .SIÍ í i n n í i e i e a l 
{ ptVtjliiro y en o l B i L h T i N ui-'i MAL do 
p f u v t m i i a por o l t ó r m i n u d t í d i e z d í a s 
p u f a A tOndof i i l i s f ec lu i i i a i í i on i í f í 
q u e p ü e v m p fese i iUi 'Hi !* s*'Lfi i i i d i s 
! j i ü n é 1Ü l i íüi l e i tü f l i o i i KUÍÍ r e ^ l - i s 'ÍÍ." 
¡ y í í .* v j a tí.1 do h\ de v ? d ü M ' i y u 
| <ití !8-S7,y t f . i S i H i f r i d o i l i c h ; ) p luzo se 
i f e m ' t . ü h : i l S r . ( í n h r t i ' M i i d i . r é;v*i! d i i l a 
j p f o v i m ' i a IDS d n c i i m e n t d s q i l ü d o -
i t . e r i í i i nu esta ú l t i i i i f i d : s p u s i c i 6 i i . 
T A R I F A (JÜK V E C I T A 
K S í ' E í l l S S 
U N I D A D Siiitiofo 
<1- IIIIHIJHIC 
'lim s« culi'i 
creci'i iiníilio Durucltos 
.lo m 
• f iiniiJu.l i cu iiiiidutl 
I t!i)!!etíis_rt*, PoscUs Uls . 
Vil )* úü tudas c l a m e s . . . . 
L e ñ í i df tod.ü* cla-^e.* 
A s i ff iS ' i l í ' i fin ni ñ n t n m n u c i o f t n d a , 
; j ) » qui i : n i ' r f ? m Í t o , V pn'-ji q u e t t jn^a 
e fec to l(i üCo jMad ' i e x p i d o la p resen 
te Vis^ d i p i n d S r . A l c a l d e , q i D í t i f 
fflo 011 L u i r u ¡a ÜtAga á í) de J u n i o 
de 1 8 9 9 . — \ l . » n m ! U $ i m é r r e ¡ ¡ — V i s t o 
buiHio: b!l A l c a l d e , M a n u o l F r . i i i e o . 
i).*¿8H I 
• i . t H Ü i 
S u m í 
l'ruiluctn 
aun il c i l c i i -
litio 
. n o n 
(>()() ft 
! . <)«() 7 0 
D . V e a n n i i i G u e n ( . í o n z i l e z , Se-
c r e t a r i n de l A y u n t a m i e n t o de O t e -
t - i de I v c i ' iMzo. 
O e r i i t i r u : Q ¡ i 1 en e l a c t i do l n se-
s i ó n ce l e t i r ada por la J u n t a raunici 
pu l de o-it-* A y i l i i t a i n i n n t < ) en '¿ti de 
M a y o ú i u t n o , n i fcre o t r o s p a r t i c u l a -
res se e í i ' í i i ü t i t r a e l s i i f t i i e n t e : 
« V i s t o id ü c í i o i t i l í ;)14 pesetas 
q u e r e s u l t t) en el p r e s n p u o ^ t o n r -
a i n a r i o de este M u n i c i p n ) q ' M ¡iCiib i 
de v i i tai- la J u -ta t t i n u i c p a l pa r a e l 
p r ó x m . u i ' j e r ü i e i ' i c í i o n ú m i c f t de 
ISUS) ñ ISOü , f s t u C o r n o r a r . i ó n a c o r -
d ó r t -VHar r i i i e v a n i C n t ü tudas y c a d a 
u u a de las p u n i d a s de l p r e s u p u e s t o , 
c o n i ' l o b j e t o de p r o c u r a r en !o p o -
s i b l e la r n á s u p i o x i t i i u d a n i v e l a c i ó n , 
s in q u e le fu-M-e d ib l e I n e e r e c o n o -
m í u T i l y u n a i1 n los {^ast is, p o r ser 
i m l i s p u i sub:es IU-Í c«*t is i f ín¡ idos para 
fítiUrir lan t s b U g t m i o n e » ñ q u e sn 
d e f - t m a u , n i t a i n p o c o a n t n ñ t i t a r los 
i t ' g r e í - o s p i r u s t a r y a i*or¡S!g[i ; idos 
los o r d i i ' : i i IO-Í p - T i n i t i d n s p o r la le -
K í l ' E C I E á 
L e ñ a . 
P a j a . 
100 k l<-gs. 
100 Í d e m . . 
fü Oi.lClllllH 
du con pumo 
1 .371 
USÓ o.-j; 
T o t f t l . 
«• i s lac ió t i V i e n t e . K t s u e u n s i i e l l f í i » 
c i f i . y s i endo de t odo p u - . t o i o d i ^ p - ' Q * 
sable f í i i b r i r c o n r e c u r s o ^ e x t i a o r d i -
m i r i o s la£ S I 4 pt'S.-'tas. la J u n t a , d e s * 
p u é í d " d e l i b e r a i l u C o i i V e u i e n t e ' n e n -
te e l a s u n t o , a c o r d ó p r o p o n e r al O o -
h i o r n o de M . u n i m p u e s t o sobre 
b puja y l e ñ a q ' i e se c o i i s u m a en 
este i l i i ' - i c i p i o d u d a n t e e l a ñ o e c o -
!. ó m i c o t í x p r e - a ' i H de ' ¿h c é u t u n o s 
d e pM«et i por caJ > u n i d a d de 100 I d -
l o i f r a m o s . q i i " no exeed-! de la c u a r • 
t u p a r t e d e i p rec io m e d i o q u e t i e n e n 
d n has e s p e c i e s en la l o c a l i d a d , 
¡ c a l c u l a n d o u n c o i i s u m o de l Ü t . l O Ü 
k ' l i ' j j f r a m o s do l e u a y US.íiOO de p a j a , 
q u e en j u n t o v e ,en .•'i p r o d u c i r las 
j b \ 4 pesetas á q u " ascie - d - ; e l i l é f i -
j c i t d ^ l p - e s u p u i ' s t o , S ' - ^ ú o se e r e -
i . ' l i t a rá c o n la c o r r e s p o n d i e n t e t a n f i 
I o e p t i n i o . 
¡ Q i e i J i d i o a c u e r d o se a n u n c i e a l 
p ú b l i c o á l o * c t'te tos de las Reales 
ó r d e n e s de 3 do A y u s t o de 18*8 y tí* 
de M - i y u de 188?, y m a v e / t r a u s * 
c u m d o el p lazo de su e x p o s i c i ó n , se 
! r e m i t a n a l S i - . i J ob r t rnudo r c i v i l no 
la p r o v i n c i a los d o c u m e n t o s á q u e 
se n-H-'re la ú l t i m a do las d i s p o s i -
c i j n e s c i t a d a s o > s u r e ^ l a (>. ' ; i n s e r -
| t á o d o K e á no . t i n u - i c s ó o la t a r i ' i de 
¡ q u e queda h e r b ó m é r i t o Cti L t o i m a 
I S ' < f u n ' i t i ' : 
l'ro.tncto miunl 
Pusotna 
3-1 •> 
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M I (10 
C i i r r o s | ) m i í l ' ' b inn y t H i n o n t e c u t í 
e l a c t a d i g - i i i a l , y pa ta su i n s i T c i o n 
en el U i i . K ' n s OI'ICIAI. c x p u l o la | ) rc-
s e n t é VIFÍ (la y se l l a i i a p d f el .Si*. A l -
c a l d e c O i e m de. E í c a r p i z » á l . " do 
J u n i n de I 8 Í I Í ) . — V e a a n e i i ) C í a r c i a . 
— V . " H . " : Hl A l c a l d e . S e b a s t i á n C o r -
d e r o . 
Jl ¿ Ü A l l U S 
1J. C u h x t u C u a d r a d o , J u e z D i u f - i c i -
p a l s u p l e n t e de este d i s t r i t o eu 
f u n c i o n e s d e l i i i u t i i e i p a t p o r iua 
c o m p a t i b i l i d a d de es te . 
Hag-o sabe r : Q u e á i n s t a n c i a de 
ü . G r e g o r i o A r e s y A r e s , v e c i n o de 
V a l , ' ' s p i n o , r e p r e s e n t a d o h o y p o r 
ü . E u l o g i o U u i z , p e n d e n p r o c e d i -
m i e n t o s de a p r e m i o , c o n t r a L u c i a 
K e t c á n d e z , v i u d a y v e c i n a de l ' o . 
sada , sob ro p . igo de c i e t t a c a n t i d a d 
de pesetas, á c u y a s r e s u l t a s se l i a 
a c o r d a d o la v e n t a de las t i n c a s s i -
g u i e n t e s : 
t'itsota* 
T é r m i n o de Posada de h V a l -
1 . ' U u a t i e r r a , en t e r m i n o de 
j Posada , a l pa i ro de los B a r r i a l e s , 
j de c a b i d a . d e dos c u a r t a l e s , tri-
¡ g a l , s e c a n o , q u e l i n d a u l O . , t i o -
j r r a de A n g o l a F a l a g á n ; M . , fiü-
| m i n o de s e r v i c i o , y í \ , q u i ñ ó n 
de J o s é í ' a l a g á u : t a s á t l a en t r e i n -
ta pesetas i 3 0 
! •2.' O t r a tierra, e t l dlelio t é r -
mino y "psgo de la anterior, tri-
i gal, seCAuo, de medida ue c u a -
P e s e t a s 
t r o e e l e m i n c s . ó n u e v o á f o s s 
t r e i n t a y t i u e v o ce i t i á f e a s , q u e 
l i n d a ít O» , t i e r r a de M a n u e l L-'a^ 
l u g á r i i l ! . , n i o j o n o r a s de C a l i x -
to C u a d r a d a , y f*., o t r a do F r a i i * 
Cisco L ó p e z ; c ü y a t a s a c i i n i es de 
v e i n t e pesetas HO 
3 . * O t f a , en d i c h o t é r m i n o y 
p a g o , t r i g a l , s e c a n o , de m e d i d a 
de c u a t r o c e l e m i n e s , ó n u e v e 
á r e a s t r e i n t a y n u e v e c e t i t i á r e a s , 
q u e l i a d a á 0 . , Con c a ñ a d a d e l 
m o n t e ; M . , o t r a de J a c i n t o Q u i n -
t a n a , y V . , c a m i n o de V i l l a l i s ; 
su t a s a c i ó n q u i n c e p e s e t a s . . . . . 15 
4 . " O t r a , a l p a g o de las e r a s , 
de c a b i d a de och; ) c e l c n i n e s ó 
d i e c i o c h o á r e a s c i n c u e n t a y dos 
c o u t i a r e a s . r e g i d í i , q u e l i n d a á 
O . , o t r a de M . i g d a l e r a de L e r a ; 
M . , M e l d e r a d e l S e s t : a d o r o , y P . , 
t i e r r a de S a t u r n i n o V a l d e r r c y ; 
t asada e n C i n c u e n t a p e s e t i S . . . . 5!) 
t . " Ü t r a , en el p r o p i o t é r . n i -
no y p a g o , de o i b da de c u a t r o 
c e l e m i n e s , r e g a d í a , ó seis á i c a s 
v e i n t i í é i s c e n t i á r e a s , y l i n d a á 
O . , v e g u e r o ; M . , p r a d o de f r u n 
c i s co l ' ' i l a g a n , y 1 ' . , r e g u e r o de 
Couci - jn ; tasada eu c i n c u e n t a p e -
se tas 50 
6.a Ü o p r a d o a b i e r t o , a l p a g o 
de los q u i ñ o n e s ií(i í n U u a d a ñ a . 
de c a b i d a de t r e s c e t e m i u e s , ó 
sean c u a t r o á r e a s s e t e n t a c e n t i -
á r e a s , r e g a d í o , y l i n d a á O . , q u i -
ñ ó n de F e l i p e L u e n g o ; M . , c a m -
po d e l c o m ú n , y 1 ' . , Con o t r o de 
M a g d a l e n a de L e r a ; c u y a tasa-
c i ó n es do v e i n t i c i n c o p e s e t a s . . 20 
La s u b a s t a t e n d r á l u g a r eu la sala 
de a u d e n c í a de es te J u z g a d o , s i t o 
e n esto p u e b l o , e l d í a l ü de J u l i o 
p i ó x i t n o , á las t r e s de ia t a r d o . 
Se a d v i e r t e q u e r e s p e c t o á las f i n -
cas n ú m ' T O S u n o , dos , t r e s y seis 
se h a l l a i n s c r i t a la p o s e s i ó n á f a -
v o r de la L u c a c u e l U e g i s t r o de la 
P rop i edad de l p a r t d o ; pero uo asi 
eu c u a n t o á los m i m e i o s c u a t r o y 
C inco , q u e se s acan á s u b a s t a s i n 
s u p l i r p r e v i a m e n t o la f i l t a de t i t u -
' los de p r o p i e d a d ; q u e para t o r n a r 
p a r t e e n a q u é l l a s e r á p rec i so c o ü -
g i g n a r p r e v i a i u e n t e e l 10 p o r 100 do 
la t a s a c i ó n , y q u e uo se a d m i t i r á 
p o s t u r a q u e t ío c u b r a las dos t e r c e -
ras pa r t e s de e s l a . 
V i l l a t n o n t á n á v e i n t e de J u n i o de 
m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e . 
— C a l i x t o C u a d r a d o . - - P o r su m a n -
i l u d o : l l a m ó n M c l a u o , S e c r e t a r i o . 
D . M e l c h o r C a r n i c e r o , J u e z m u n i c i -
pa l d e l d i s t r i t o de S o t o de la V e g a . 
H a g o sabe r : Q u e p a r a h a c e r p a g o 
á D . T i r s o d e l U i e g o , v e c i n o do L a 
B a u e z a , de la c a n t i d a d d é d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a pese tas q u e lo a d e u d a 
V i c e n t a B é e a r e s , de é s t e de S o t e , 
d i e t a s y cos t a s , se s acan á p u b l i c a 
s u b a s t a , c o m o p r o p i o s d e l V i c e n t e , 
los i n m u e b l e s s i g u i e n t e s : 
P e s é t s s 
1." U n a casa , e n e l casco 
de es te p u e b l o de S o t o , Cal le 
de la P r e sa , C o m p u e s t a de v a -
r i a s h a b i t a c i o n e s , q u e l i ü d n de 
f r e n t e s a l i e ñ l o , N l e i é i . t e , Con 
d i c h a c a l l e ; M e d i o d í a , c o n o t f a 
de K e l i p e C a n t ó n ; P o n i e n t e , 
c o n t i e r r a s de l p a g o de los l i -
na re s , y N o r t e , c o n d¡ :pa do 
J o a q u í n A l v u r o z . K s t á c u b i e r -
ta de t e j a , t i e n e n o n s u p e r H -
c i é de d o s c i e n t o s m e t r o s , no 
so l l a l l a a s e g u r a d a de i u c e u -
d i o s , y V a l u a d a en s e t e c i e n t a s 
c i n c u e n t a pesetas 7 5 0 
i . " U u a t i e r r a , t ó r m i n o de 
t i u e r g - a y 3 . l o , á los Tesos , 
de c a b i d a u u a h e r i m i a , ó sean 
seis á r e a s y v e i n t i s é i s c e n t i -
á r e a s , t r i g a l , r e g . i d i , : l i a d a 
p o r el N a c i e n t e , c o n o t r a de 
l i l a s Z p a t e r o ; M e d i o l i a , S a l -
v a d o r S a n t o s ; P o n i e i t t o , r e -
g u e r o , y N o r t e , c o n L-'ioreucio 
tfuntos; l i b r e y V a l u a d a eu 
c i e n t o s c í e t a posesas 100 
3." O t r a t i e r r a , t é r m i n o de 
H u o r g a y S o t o , ; i l o s Tesos , 
de c a b i d a d o c e c u a r t i l l o s , ó 
seau c u a t r o ¿ r e a s y sesen ta y 
o c h o c e n t i á r e a s , t r i g a l , r e g a -
d í o : l i n d a p o r e l N a c i e n t e , c o n 
o t r a de M a n u e l F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a , c o n m o l d e r a ; Po-
t i i e u t e , c o n c a r r e t e r a , y N o r -
t e , c o n o t r a de V í c t o r l í o a í . i -
l e z ; l i b r e y v a l ú a l a en c i e n t o 
t r e i n t a y c i n c o pese tas 135 
T o t a l . . . . 1 .015 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d : a 
v e i a t i s i e t e d e l a c t u a l , : i las dos do 
la t a r d e , á la p u e r t a de l abas to de 
es te p u e b l o do S JIO ; a d v i r t i é n d o s e 
q u e á i n s t a n c i a d e l a c t o r so s a c a ü 
d i c h o s b ie i i e s á subas t a s i u s u p l i r l a 
fa i ta de t í t u l o s , d e b i e n d o c o n f o r -
m a r s e los r e m a t a ' . t e s c o n e l t e s t i -
m o n i o de a d j u d i c a c i ó n s u m i n i s t r a d o 
p o r e l J u z g a d o . N o se a d m i t i r á n 
p o s t u r a s q u e n o c u b r a u las dos t o r -
ce ras p a r t e s de la t a s a c i ó n do los 
b ienes r e l - r i d o s , n i l i e i t a d o r e s q u e 
n o c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e e l i m -
p o r t e d e l d i ez p o r c i e n t o d e l v a l o r 
do a q u é l l o s . 
L o q u e se a n u n c i a a l p u b l i c o p a r a 
g o u e r a l c o i i o c í m i e n t o . 
D a d o e n So to do la Vcg-a á dos de 
J u n i o de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y 
n u e v o . — M e l c h o r C a r n i c e r o . = A n t e 
m i , T i b u r c i o G o n z á l e z . 
m 
D , M ü D u e l A l o n s o B u f ó n , J u e z m u -
n i c i p u l en f a n G Í ó n e s d e l d e i o s » 
t f u c c i ó n el» es te p a r t i d o . 
Por la p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a e l t s , 
l l a m a y e m p l a z o A MULUSI B a r o V e -
l e r d a s , n a t u r a l da L a b e b e s a , p a r -
t i d o d e L a V e e i l l a ( l . e ó n ) , de 16 
aüos. S o l t e r o , minero, c o n el ñ a de 
q u e d e u t r o d e l t e r m i n o de d i e z días, 
Cünt , .do5 desde e l s i g u i e n t e a l de l a 
iDSt'reióti de la p r e s e n t e en la Üucein 
de M i d r í d y BOLETÍN OFICIAL de es ta 
p r o v i o e i a , e o m p a r e z e a a a t e es ta 
j u z g a d o pa ra l a p r á c t i c a de u s o d i l i -
g e n c i a j u d i c i a l c u c a u t a q u e ee i n s -
t r u y e p o r r o b o y n m l o s t r a t a m i e n t o s 
e o u t r a A n g e l M i r a n t e s i a p e r o i b l d o 
q u e , de no c o m p a r e c e r , le p a r a r á e l 
p e r j u i c i o a q u e b a y a l u g a r . 
D a d o en l ü a f i o á 11 de JUDÍO de 
¡ 8 0 9 , — M a n u e l A l o n s o H u r ó n , — E l 
A e t u a r i o , E m i l i o ' l a r e í a . 
Z O N A D E U E C L U T A M Í t í N T O D E L E Ó Ñ , N Ú M , 3 0 
H v b i é n d o M r e c i b i d o e n esta 2 o ñ a las c a o t i d a d e s s o l i c i t a d a s de l a C o -
m i s i ó n l i q u i i l a d o r a d e la Caja g > ¡ a e r a l de U , t r a m a r , p i r a s a t i s í a o a r l a s á los 
i n d i v i d u o s r e p i t r i a d o s de U t r a m a r q u e se e s p r e s - m e u l a 8 , í * . u A u t e r u l a 
c ó i , c o n ai-re*! ') á la R ' . a l o r l e a de 2 ¿ Is J l - y o ú M m o ( O . O n ú n . 110) , 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o desde e l d í a á 8 d e l i f l is a c t u a l e n l u C a j a d é l a 
m i s m a : 
Clases 
S a r g e n t o . 
O t r o 
C a b o 
Soldado . . 
C a b o 
G u a r d i a c¡ 
S i . l . l a . l . . . . 
V i l 
K O M Ü H U S 
T o m á s O a r r u d o P r i e t o 
p'edpe B a r r e r o P e l á e z . . . . . . . 
l u á n P r a d o C a m p e l o 
T o m a s F e r n á i i d e z C a r r e r a . . . 
M a x i m i n o ( j u n z ú l e z Cuenp : )a . 
F r a o c i s e o di* la F u ñ ó t e B la s . 
F r a n c i s c o P i ñ e r o M u g a z 
• ' A n d i d o G o n z á l e z G o n z á l e z . . 
V i c t o r L ó p e z C o m e s 
í ' a i n i l o G a r c í a M o n t e r o 
B e n j a m i n L ó p e z A l v a r e z 
S a n t i n g o P é r e z de la F u e n t e . 
A n t e n i V á z q u e z B a r t o l o m é . . 
Pedro O r a l l o G a r c í a 
A t o u i o A l v a r o / . C a n e j a 
^ ' ' c ' o n a n o A l v a r e z R e c u e r a . 
F e d e r i c o Rn.i. 'us ( ¡ o n z á l e z 
J u a n P é r e z C o r n e l o 
l í a b r i c l i g l e s i a s ( J o i i z á l p z . . . . 
F e d e r i c o U a m o s G o u z á l e / . . . . . 
C a y o L a z o 
F r o d i n l ¡ o d r ¡ < í i i e z P e r r e r a . . . 
V i c t o r i u n o B u r o l 
F r a e H w c . » P i f i o e l o W^tr 
Puntos donde residea 
, , . C a s t r o e o n t r í g o . • 
. . . V i l l u b l m o . 
. . . S b r a d o . 
, . . Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o 
. . . i V e g a u i i á n . 
. . ( W t r i l l o de l a V n l d u e r n a . 
, . . ' F . d f j o s o do la R i b e r a . 
. . U r d í a l e s de l P á r a m o . 
. . . O Ü I C í a . 
. . I t e m . 
. . c o b r a d o . 
. . L u c i l l o . 
. . ¡ J o a r a . 
. . i T o r e n o . 
. . iOsc ja de S a j a m b r e . 
. . Pesada d e l R i o . 
. . Pa lac ios d e l S i l . 
. . i L a B a ñ e z a . 
. . ¡ S m t a O J o m l m de C u r u e ñ o . 
. . ¡ P a l a c i o s d e l S i l . 
. . ; V i í l a f r a n c a . 
. . . C i s t i e r n a . 
. . I d e m . 
, . J | . - . , l ! r i su d é l a R 'he rn^ 
!.• ó n ' J l ne . l i i m o de ISSI!' — l í i C' r. n e i l . n o M c i i n c 
A N U X U H W ÜI'IOIAI.KS 
I N S T I T U T O P H O V I N i I A l . 
Dli S I ! ( ¡ U M ) . \ I ÍNSKSA.NZA DE LI'Ó.V 
L a sa ' gonda c o n v o c a t o r i a de e x á -
m c es o r d i n a r i o s , a?! o í i c i i d e s c o m o 
l i l n c ? . y los * ] • r o i c i n s do o p o s i c i ó n 
á p r e m i o s q u e t-st i-ban a n u n c i a d o s 
p a r a los d í a s "Jd. '^7 y '¿X d r l Uies ac-
t u a l , se a p l a n a n p a r a los ( l ias HO de. 
J u ' i o , ¡ . ° , 2 y 3 de J u l i o , por e x i • 
g i r l o a s í las neces idades d e l s e r v i -
c i o a c a d é m i c o . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o para 
q u e l l e g u e á c o u o c i m i e n t o de los i n -
t e r e s a d o s . 
• l . e ó o U) de J u n i o do 18110.—El 
S e c r e t a r i o , P e d r o l i a z a p o . 
K l C n i n i s a r i o de ( i t i e i r n , i n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c U i s í - d m i n i s t r a t i v o -
m l i t a r e s de V ' í g o , 
H . . ce saber : Q u e el d í a o de J u l i o 
p r ó x i m o , á las d i ez de la m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r e u la f j e t o r i a de s u b 
s i s t e u c i a s m i l i t a r e s de es ta plaza u o 
C o n c u r s o c o n o b j e t o de p r o c e d e r á 
la c o m p r a de los a r t í c u l o s do s u i t i í -
ñ i s t r o q u e á e o n t i i n i n e i ó n se e x p r e -
s a n . P . i M d i c h o a c t o se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o , en l a s q u e 
se e x p r e s a r á e l d o m i c i l i o de s u a u -
t o r . a c i M i i p a ñ í n d o l e a las m i s m a s 
t n u e s t r a s de 1 'S a r t í c u l o s q u a se 
n í V e z c a i i á la v e n t a , : i los c u a l e s so 
les l i j a r á su p r e c i o , c o n t o d " g a s t o , 
i has ta los a l m a c e n e s do la c i t a d a f u c -
j t o r i j . 
I La e n t r e g a de los a r t í c u l o s q u e se 
i a i l q u i e r m i se h a r á : l a n o t a d eu la 
| p i i m e i a q u i n c e n a d e l r e f e r i d o mes, 
' y e l r es to a n t e s do t i n a l i z a r e l m ' S -
| m u , p o r ios v e n d e d o r e s ó sus r e p r e -
\ s e n t a n t e s , q u i e n e s q u e d a r á n o b l i -
I g a d o s á r e s p o n d e r de la claf-e y c a n -t i d a d de n q u é l l u z h a s t a e l i n g r e s o e n los a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a -
I c ó u m i l i t a r ; e u t e n d i c i i d o s e q u e d i -
¡ o l n i s a i t í c u l o s h a u d e r e u u i r l as c o n = 
i d i t u o n e s q u e se r e q u i e r e n pa ra e l 
: s u m n í s t r n , s i e n d o a r b i t r o s los f u t i -
c i o i i n r i o s a d t n i u i s t r a t t v o s e n c a r g a -
dos de l a g e s t i ó n p a r a a d m i t i r l o s ó 
d e s e c h a r l o s , c o m o ú n i c o s r e s p o n s a -
b'es de s u c a l i d a d , a ü u c u a n d o h u -
b i e sen c r e í d o c o n v e n i e n t e aseso-
ra r se del d i c t a m e n de p e r i t o s . 
V i g o U de J u n i o de 1 8 9 9 . — A u t o -
u i o F t i a l l a r t . 
A r t i c u í o s que deben a d q u i r i r s e 
Cebada de p r i m e r a c l a se . 
Paja t r i l l a d a de t r i g o ó Cebada. 
C a r b ó u de c o k 
E l C o m i s a r i o de Q u e r r á , I n t e r v e n t o r 
do los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o . 
m l H t a f f l s de L u g o , 
H a c e sabe r : Q u e el d í a 8 de J u l i o 
p r ó x i m o , á las d i e z de la m u ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r e n la f a c t o r í a de s u b -
s i s t e n c i a s m i l i t a r e s da e s t a p l aza u n 
c o n c u r s o c o n o b j e t o de p r o c e d e r i 
l a c o m p r a de los a r t í c u l o s d e s u m i -
n i s t r o q u e á c o n t i n i t a e t ó a se e x p r e -
s a n . Para d i c h o a c t o se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s por e s c r i t o , en l a s q u e 
se e x p r e s a r á el d o m i c i l i o de s u a u -
t o r , a c o m p a ñ á n d o s e á las m i s m a s 
m u e s t r a s de los a r t í c u l o s q u e so 
ó f i - e z c a n ú la v e n t a , á l o s c u a l e s se 
les f i j a r á s u p r e c i o c o n t o d o g a s t o 
has t a los a l m a c e n e s de la c i t a d a 
f a c t o r í a . 
L a e n t r e g a de los a r t í c u l o s q u e se 
a d q u i e r a n se h a r á : l a m i t a d en la s e -
g u n d a q u i n c e n a d e l r e f e r i d o mes , y 
e l r e s t o en i a p r i m a r a d e l s i g u i e n t e , 
p o r los v e n d e d o r e s ó sus r e p r e s e n -
t a n t e s , q u i e n e s q n - d a r á n o b l i g a d o s 
á r e s p o n d e r de la cb i se y c a n t i d a d 
de a q u é l l o s has ta el i n g r e s o eu los 
a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c ó u m i -
l i t a r ; e n t e n d i é u d o s e q u e d i c h o s a r -
t ¡ c u l o s h a n de r e u u i r l as c o n d i c i o -
nes q u e se r e q u i e r e n pa ra e l s u m i -
n i s t r o , s i e n d o á r b i t r i o s los f u n c i o -
n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s 
de la g e s t i ó n p a r a a d m i t i r l o s ó des -
e c h a r l o s c o m o ú n i c o s r e sponsab le s 
de s u c a l i d a d , a u n c u a n d o l i u b i c s e a 
C r e í d o c o n v e n i e n t e asesora r se d e l 
d i c t a m e n de p e r i t o s . 
L u g o 15 de J u n i o de 1 8 9 9 . — 
P. A . : ISl O í i c u i l 1.°, J u a ü R o d r i g u e z 
G a r r e . 
A r t í c u l o s que deticii a d q u i r i r s e 
Cebada d e p r i m e r a c l a s e . 
Paja t r i l l a d a de t t i g o ó cebada de 
C a s t i l l a . 
L e ñ a do t o j o ó r o b l e . 
K l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r V e n t o i -
de s u b s i s i e u c i a s de e- ta p l a z a , 
l l . i c e saber : Q u e d e b i e n d o a d q u i -
r i r s e c o n d e s t i n o á la l ' . i c to r i a de 
s o b s : s t e n c i a s de e s ta p l aza cebada 
de p r u n e l a , paja c o r t a de t r i g o para 
p i enso y l e ñ a , p o r e l p r e s e n t o so 
c o n v o c a á las pe rsonas q u e deseen 
i n t e r e sa r se eu su v e n t a á u n c o n -
c u r s o p ú b l i c o q u e t e n d r á l u g a r eu 
es ta C .un i sa r i a de G u e r r a , s i t a en la 
c a l l e do I ) . S i u c h o , i ú i n . 7 , e l d í a 3 
d e l p n i x i i n o m e s de J u l i o , á las o n c e 
de la m a ñ a n a , s i r v i e n d o de n o r m a 
e l r e l o j de d i c h a d e p e n d e n c i a . 
L o s p r o p u n e u t e s p r e s e u t a r á u pro 
p o s i c i o n e s y m u e s t r a s de los arti> 
los y fijarán e l p r e c i o de Cada q u i n 
t a l m é t r i c o , c o n i n c l u s i ó n de t o d o 
g a s t o , ha s t a s i t u a r l o s en l o s a l m a -
canes de la f i C t o r i a ; d e b i é n d o s e h a -
ce r las e n t r e g a s de los a r t í c u l o s q u e 
f u e r e n a d j u d i c a d o s e n e l p l a z o y 
f o r m a q u e d e s i g n o l a A d m i n i s t r a -
c i ó n m i l i t a r ; a n t e n d í é a d n s e q u e d i -
c h o s a r t í c u l o s h a n de r e u n i r las e o n -
d i c í o u e s q u e se r e q u i e r e n para e l s u -
m i n i s t r o , s i endo a r b i t r o s los f u n c i o -
n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s pa ra a d m i -
t i r l o s ó d e s e c h a r l o s s e g ú n s u c a -
l i d a d . 
P a l e u o i a 13 de J i m i o de. 1 8 9 9 . — 
- W e n c e s l a o A l v a r e z . 
J Ü N ' T A D I O C E S A N A 
de e o a í í j ' u c í í d i t ?/ r e p a r a c i ó n ne. I m p í o s • 
y e d i / t e í o s ec l e s i i i s t í cos de As lorr / t 
E u v i r t u d de lo d i s p u c s i o por R e a l 
o r d a u de 3 d e l m e s a c t u » t , se ha se-
ñ a l a d o e l d í a 12 d e l p r ó x i m o J u l i o , y 
h o r a de las Once de la m a ñ a n o , p a r a 
l a a d j u d i c a c i ó n e n p u b l i c a s u b a s t a 
de las o b r a s de r e c o n s t r u c c i ó n d e l 
C o n v e n t o de S a n t a C l a r a de es ta 
C i u d a d , ba jo e l t i p o d e l p r e s u p u e s t o 
de C o n t r a t a i m p o r t a n t e i a C a n t i d a d 
do 14 .885 pese tas c o n 8 0 c é n t i m o s . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á en los t é r -
m i n o s p r e v e n i d o s en la I n s t r u c c i ó n 
de v 8 d o M a y o de 1877 , a n t e esta 
J u n t a d i o c e s a n a , h a l l á n d o s e de m a -
n i l i e s t o en la S e c r e t a r i a de la m i s -
m a e l p r e s u p u e s t o , p l i e g o de c o n d i -
c i o n e s y m e m o r i a d e l p r o y e c t o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n ' 
en p l i e g o s c e r r a d o s , a j u s t á n d o s e en 
s u r e d a c c i ó n a l m o d e l o q u e v a a l 
p i e de es te a n u n c i o , d e b i e n d o c o n -
s i g n a r p r e v i a m e n t e c o m o g i r a n t í a . 
p a r a t o f t i a r p a r t e e n la subas t a l a 
c a n t i d a d de 744 pese tas c o n 2 9 c é n -
t i m o s , e n d i n e r o ó va lo re s de la d e u -
da p ú b l i c a , c o n f i r m e a l Rea l dec re 
t o de 29 de A g o s t o d"; I 8 7 ü . 
A cada p l i e g o de p r o p o s i c i ó n d e -
b e r á a c o m p a ñ a r e l d o c u c i e u t o que 
a c r e d i t e l i .ber v o n t i c a d o e l d e p ó s i -
t o d e l m o d o q u e p r e v i e n e d i c h a I n -
t e r v e n c i ó n . 
A s t o r g a 17 de J u n i o do 1S99 .— 
A g o s i i n Pi i de L l a n o , ( i o b e r n a d o r 
e c l e s i á s t i c o . S. P 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
ti. N . N . , v e c i n o de . e n t e r a d o 
de l a n u n c i o p u b l i c a d o c o o fecha 17 
de J u n i o ú l t i m o y de las c o n d i c i o -
nes q u e se e x i g e n para l a a d j u d i c a -
c i ó n de las obras do r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l C o n v e n t o de S i n t a C l a r a de ei-t-i 
c i u d a d , se c o m p r o m e t e á t o m a r á su 
c a r g o la e o n s t r u c c i ú n de las m i s m a s 
c e n e s t r i c t a . s u j e c i ó n á los e x p r e -
sados r e o n i s i t o s y c o n d i c i o n e s pul-
l a c a n t i ud de 
F e c h a y íii' na d e l p r o p - m e n t e . ) 
A N U N C I O S p A l t T I U U L A U K S 
Se a i T i e n d a u n m o l i n o e u San A n -
d r é s d e l Uabanedo , m o n t a d o c o n t r es 
pares de p ied ras f rancegas , l i m p i a 
y c e r n i d o , p r ado d e n o m i n a d o « L a 
G r a n j a » y o t r o s pacederos a c c e s n -
r ios a l m o l i n o . Para t r a t a r v e i s e c o t í 
s u d u e ñ a D .* A g u s t i n a P a l l a r é s , Pla-
za M a y o r n ú m . I í ! , 2 . 0 , L e ó n . 
I m p . de la i m p u t a c i ó n provinc ia l 
